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El presente trabajo de investigación cualitativa se realiza en la ciudad de Melgar, Tolima 
en  la Institución Educativa Técnica Sumapaz en la sede V, que corresponde a la básica y tiene 
como propósito caracterizar los procesos evaluativos de los aprendizajes de los estudiantes y 
servir de base para la elaboración de una propuesta de seguimiento y mejoramiento de la 
evaluación en ese establecimiento educativo; para ello se realizaron y se aplicaron instrumentos 
de investigación como la encuesta, la entrevista, la observación y conversaciones formales e 
informales  a diferentes fuentes como directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, y así, 
determinar el estado actual de la evaluación.  El resultado del diagnóstico arroja la necesidad de 
iniciar un trabajo de mejoramiento de la evaluación en esta escuela por lo que se elabora la 
propuesta. 
 





This qualitative study performed in the city of  Melgar, Tolima in Sumapaz Technical 
Educational Institution at the seat V, which corresponds to the primary and secondary school and 
aims to characterize the evaluation processes of learning of students and provide a basis for the 
development of a proposal for improving the monitoring and evaluation at the educational 
institution; in this way we made and applied research tools as surveys, interviews, observation, 
formal and informal conversations at different sources as managers, teachers, students and 
parents, and thus determine the current status of the evaluation were applied. The result of the 
diagnosis casts the need to begin to work to improve the assessment at this school so the 
proposal is made. 
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Descripción. 
El presente trabajo tiene como finalidad caracterizar los procesos evaluativos de los 
aprendizajes de los estudiantes en la Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar Tolima, 
con el fin de elaborar una propuesta de seguimiento y mejoramiento continuo en esta Institución;  
para  cumplir  con esta finalidad se llevó a cabo una de investigación cualitativa;   se aplicaron 
instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista, la observación y conversaciones 
formales e informales  a diferentes fuentes como directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia, y de esta forma  determinar los aciertos y dificultades actuales en el  Sistema de 
Evaluación Institucional (SEI) .  Finalmente como análisis de los resultados obtenidos se 
presenta una propuesta de gestión para mejoramiento para SEI. 
 
Fuentes. 
Legales: Ley general de la educación en 1994, la resolución No. 17486 de 1984, decreto 
1860 de 1994, decreto 1290 de 2009, el PEI, el manual de normas escolares y la ley 115 de 1994, 
1290 de 2009, por el cual reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 
educativos.  Finalmente, a nivel específico en la institución educativa técnica Sumapaz se cuenta 
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con el acuerdo No. 001 de noviembre 30 de 2009 SIE, por el cual se determinan los criterios de 
evaluación y promoción escolar, de acuerdo con el decreto 1290 de abril 16 de 2009.  
Epistemológicas: Actualmente, se han realizado investigaciones desde la psicología del 
aprendizaje: Piaget, J. (1970) relación entre la psicología y la pedagogía; Ausubel, D. (1983), el 
aprendizaje significativo y Vigotsky, L. (1988) la zona de desarrollo próximo y desde la 
didáctica Álvarez, C. (2004), en los diferentes saberes que demuestran que los estudiantes se 
apropian de sus conocimientos, tanto en el plano individual como en el plano social, además los 
estudios también se refieren a los factores que influyen y afectan en esta dinámica. 
Siguiendo a varios autores que se relacionan con la evaluación merece destacar a 
Carvajal, G. (2004) los(as) estudiantes sujetos de aprendizaje en esta investigación 
intersubjetivamente aprenden y esos aprendizajes obedecen al interés, la motivación y la 
memoria. 
Otro autor es Morín, E. (2001) cuando dice “la educación debe favorecer la aptitud 
natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el 
empleo total de la inteligencia general”. 
Porlán, R. (1998) señala que “la construcción del conocimiento no es un proceso de 
fuera o dentro por el cual el sujeto se apropia mecánicamente de los significados que se le 
ofrece desde el exterior, ni tampoco un proceso de descubrimiento de los significados ocultos en 
la realidad. La construcción de conocimientos es una interacción activa y productiva entre los 
significados que el individuo ya posee y las diversas informaciones que le llegan del exterior”.. 
En términos de Cerda, H. (2000) el maestro debe estar preparado para encontrar estos 
sentidos de la evaluación, pero sobre todo para abrir una gama de posibilidades y permitir que se 
instauren otras visiones y que se incluyan también a los estudiantes para que reconozcan qué 
tanto y cómo han aprendido, en un análisis autocrítico y que demuestre su metacognición. 
Acogiendo el  postulado por  Álvarez, J. (2008) cuando manifiesta: “la evaluación parte 
de un proceso sistemático, coherente que busca determinar qué se ha aprendido y qué se ha 
dejado de aprender; debe estar en la búsqueda de entendimiento, la participación y la 
emancipación”. 
Asimismo, la evaluación debe ser un medio para la concertación, el diálogo en el que se 
pueden involucrar los actores que intervienen por cuanto con ella se pueden diagnosticar, 
reflexionar y mejorar los procesos de aprendizaje, en este sentido Santos, M. A. (1993) 
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argumenta: “la evaluación es un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica 
educativa; ese diálogo afecta a toda la comunidad educativa y a la sociedad. Todos los 
miembros de una comunidad educativa deben contribuir a comparar la práctica con los 
criterios, con los valores y capacidades consensuadas por todos los implicados, por lo tanto 
debe servir de instrumento de diálogo, comprensión y mejora”. 
 
  Contenido.  
El problema: En Colombia el Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto 
1290 de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los 
niveles de educación básica y media y a su vez la Institución Educativa Técnica Sumapaz de 
Melgar a través del Acuerdo 001 define el Sistema de Evaluación Institucional en el que se 
determinan los criterios de evaluación y promoción escolar y a pesar de esto hay carencia en la 
unificación  e implementación de dichos criterios en relación a los procesos evaluativos de los 
aprendizajes evidenciadas en el decrecimiento de los resultados académicos internos y externos 
institucionales. 
 
Marco Teórico: Se estructura en el marco legal y el marco conceptual como elementos 
principales. En el primero se relaciona la transición histórica de la legislación a nivel nacional y 
se describen las características del Sistema de Evaluación Institucional de la Institución 
Educativa Técnica Sumapaz de Melgar; en el segundo se mencionan los principales autores 
relacionados con el tema de evaluación y sus teorías o conceptos más representativos. 
 
Metodología: Se precisa el tipo de metodología de investigación del cual se hace 
aplicación en el proceso investigativo, sus características y fases en las que se divide; se 
especifican las características del contexto en relación al universo, población, muestra y los 
diferentes instrumentos de recolección de información 
 
Propuesta: Se plantea un Modelo de Gestión en Evaluación de los aprendizajes por el 
cual se pretenden replantear los procesos institucionales existentes en relación a la evaluación de 
los aprendizajes. Se esquematiza para definir acciones, tiempos y responsables a través de cinco 




La evaluación utilizada en la Institución Educativa Técnica Sumapaz de Melgar  aunque 
está regida por las leyes gubernamentales actuales y un Sistema de Evaluación Institucional 
(SIE)  pone de manifiesto que en su mayoría solo atiende principalmente  a resultados finales, 
donde no tiene en cuenta las diferencias en los estilos de aprendizaje, no  es relevante  la opinión 
de los estudiantes en el mejoramiento de los procesos  evaluativos en el aula y en la institución, 
no hay articulación de estrategias en las diferentes áreas y se manifiesta un deficiente canal de 
comunicación entre todos los entes educativos de la Institución excluyendo las tres formas de 
evaluación: la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. 
 
Como respuesta a la poca rigurosidad en los procesos evaluativos Institucionales nace la 
propuesta de un modelo gestionable de evaluación Institucional con direccionamiento y 
mejoramiento continuo en busca de una realidad educativa eficaz, eficiente y alta calidad.  
 
 













El desarrollo de las sociedades implica que sus integrantes estén en continuo progreso, 
condición que se aprende desde las instancias iniciales de la educación como son el hogar y la 
escuela; así el mundo actual dinámico y en permanente evolución hace que los niveles de 
desempeño escolar y las capacidades profesionales y laborales sean día a día más exigentes y 
estrictas, se evidencia así la necesidad de asumir desde la instancia educativa posiciones 
proactivas, motivadoras e innovadoras que conlleven a la formación y aplicación de estrategias 
de enseñanza que superen definitivamente las diferentes problemáticas sociales de la actualidad y 
permitan establecer como meta principal una verdadera educación de calidad. 
La evaluación forma parte esencial del proceso de educación formal, informal y no 
formal; es uno de los temas polémicos que históricamente han estado y estarán en el debate 
escolar mundial. En Colombia esta reflexión es pertinente y se está introduciendo en las 
dinámicas educativas por cuanto, en el ámbito educativo, la evaluación es componente esencial 
del currículo, se debe estudiar con el propósito de reflexionar y mejorar en su papel generador de 
calidad de la educación. En este sentido, en la institución educativa técnica Sumapaz sede V, en 
el nivel de básica secundaria se requiere hacer un seguimiento histórico y así diagnosticar los 
problemas de tipo evaluativo que la aquejan y que permitan una intervención eficaz que propicie 
una evaluación holística, participativa y potenciadora del saber científico, la cultura y el 
humanismo con miras a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes. 
El diagnóstico pertinente permite descubrir la verdadera incidencia que la evaluación 
tiene en las diversas actividades cotidianas de los actores que intervienen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: los estudiantes, los docentes y los padres de familia. Dado que se 
quiere dinamizar un nuevo concepto cultural de la evaluación a nivel de estudiantes y docentes 
en la sede V de la institución, se plantean criterios que descubran la verdadera función social de 
la evaluación en la educación. 
Problema.  
La evaluación es un proceso complejo en el ámbito pedagógico; por tanto, se relacionan 
situaciones teórico-prácticos como producto de la observación directa, la praxis educativa, 
diálogos con los diferentes actores, lectura de referentes teóricos y aplicación de instrumentos de 
investigación, que precisan una reflexión y una re-significación de la evaluación en la vida 
escolar. En Colombia la evaluación que se realiza en la escuela ha tenido continuas reformas 
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emanadas del ministerio de educación nacional como el ente rector que regula los dominios 
teórico-pedagógicos. Entre ellas se encuentran el decreto 1860 de 1994, el 230 y el 3055 de 
2002, y el decreto 1290 de 2009; estos  continuos cambios en su legislación educativa, en parte, 
han dificultado los dominios teóricos y prácticos, sus relaciones e implicaciones en toda la 
comunidad educativa (padres, estudiantes y docentes). Es común que entre los docentes en la 
institución se escuchen aseveraciones como “el alumno no quiere estudiar”, corroborado en los 
bajos niveles de interés por el aprendizaje y por la insuficiente motivación docente en la 
enseñanza. 
Para instituciones como la UNESCO en su programa de educación para todos (EPT), se 
observa que el aspecto relacionado con la relevancia en los aprendizajes aparece en últimas 
opciones para determinar calidad de la educación, pues sus prioridades son cobertura, eficacia, 
eficiencia y pertinencia; es decir, se le concede relevancia al plano económico. Como se aprecia, 
la evaluación externa del aprendizaje es simplemente una rendición de cuentas, prima lo 
cognitivo, no se piensa en el ethos, en el ser, se da con sesgos, sin validez y sin confiabilidad 
pertinente. Según datos estadísticos, los resultados en pruebas externas, continúan sin mejoras 
sustanciales, en especial en lenguaje y matemáticas. (Congreso Internacional de evaluación. 
Bogotá, 2013) 
Según lectura del documento oficial del proyecto educativo institucional, en lo referente 
al contexto dice que el municipio de Melgar tiene como base de la economía, la explotación 
petrolera, el turismo y la recreación, actividades que desde una perspectiva generan altos niveles 
de empleo y desarrollo para la comunidad pero que desde la visión educativa desfavorecen en el 
trazado de proyectos de vida enfocados hacia el desarrollo profesional, técnico o tecnológico, 
puesto que los habitantes conviven con una serie de problemáticas sociales como el alto nivel de 
oferta laboral indirecta e informal, hogares de asentamiento indefinido (población flotante), 
explotación laboral de niñas, niños y jóvenes, presencia y agravamiento en los índices de 
violencia intrafamiliar y abuso sexual, explotación sexual, alcoholismo, tabaquismo, 
drogadicción, prostitución, baja proyección profesional de bachilleres egresados del municipio; 
las cuales producen graves consecuencias de carácter educativo, social, cultural, económico y 
político del municipio. 
Según observaciones directas realizadas dentro del ámbito educativo en la institución 
técnica Sumapaz, se nota cómo se agudiza la deserción escolar en los niveles de básica primaria, 
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básica secundaria y media, el bajo rendimiento académico, la falta de interés por el progreso 
académico de los niños, niñas y jóvenes; el descenso en los niveles de los resultados de pruebas 
saber (Anexo 1) que inicia en el año 2011 con un promedio de todas las áreas en 44,07 y hacia el 
año 2013 ha descendido su promedio con un 43,70; asimismo, la discontinuidad académica, la 
participación pasiva de la familia en los procesos escolares y la desmotivación escolar que son 
situaciones que han contribuido históricamente al desmejoramiento de la calidad educativa en su 
integralidad en esta institución. 
En la institución técnica Sumapaz sede V y en particular a través de los instrumentos que 
se han aplicado en el diagnóstico de la presente investigación como son la encuesta para 
estudiantes, la encuesta para docentes, las entrevistas para estudiantes, docentes y directivos 
docentes (ver Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3) y de las lecturas realizadas de diferentes autores, se 
ha podido detectar que los procesos de evaluación que se vienen ejecutando carecen de una 
integralidad en su desarrollo bien sea por desconocimiento  del contexto escolar que abarca las 
características socioeconómicas, culturales y políticas que afectan para el alcance de los logros 
educativos o por la incidencia de los procesos administrativos, organizacionales, institucionales y 
de responsabilidad del docente. Los instrumentos aplicados muestran una serie de aspectos que 
hay que particularizar y aclarar, pues en el análisis se encuentra una sintomatología referida a los 
comportamientos de docentes, estudiantes y de la colaboración de padres de familia en los 
procesos evaluativos. 
La evaluación se viene generando como un apéndice aislado del todo ámbito educativo, 
ha estado vinculada más a una exigencia de rendimiento de cuentas que el docente debe 
completar al terminar un periodo académico y evidenciar mediante un boletín informativo. Las 
discusiones recientes concebidas en razón a la transición del modelo de evaluación del decreto 
230 de 2002 al decreto 1290 de 2009 han puesto al descubierto una serie de problemáticas 
institucionales que aún falta aclarar al interior de los mismos docentes y con mayor énfasis en el 
interior de los estudiantes y los padres de familia. Se ha visto que falta aplicar criterios más 
novedosos, creativos diversos e innovadores para valorar los desempeños de los estudiantes, 
dando en cierto sentido la vuelta hacia una evaluación tradicional cuantitativa que desde tiempo 
atrás perdió su vigencia. 
El Sistema de Evaluación  Institucional enmarca los criterios y generalidades de los 
procesos de evaluación de los aprendizajes pero no define las estrategias pedagógicas 
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institucionales fundamentadas en el Modelo Pedagógico holístico, humanístico y social y por 
tanto los docentes no aplican diversos tipos de pruebas en el proceso evaluativo sino que 
comúnmente tienen en cuenta evaluaciones pequeñas de temáticas simples, exámenes escritos, 
participación y comportamiento obviando una visión más democrática, didáctica y participativa 
del estudiante, es decir, que el docente aún identifica el evaluar como una asignación de notas y 
no como un proceso en que debe converger lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. 
La mayoría de los docentes de la institución Educativa Técnica Sumapaz han 
experimentado los cambios legales de una evaluación cuantitativa sancionatoria a una evaluación 
que propiciaba la promoción automática y nuevamente se busca volver al elemento cuantitativo. 
De acuerdo con el PEI institucional (2014) todos estos cambios no han sido necesarios ni 
suficientes para dimensionar la realidad evaluativa y la complejidad de la deserción escolar que 
del año 2011 al año 2014 aumentó del 7% a un 16% en la Institución , la mortalidad académica 
reflejada en la variación  de este índice que de un 12% paso a un 27% del año 2011 al año 2014 y 
la falta de compromiso familiar evidenciado en el ausentismo del 35%, 34% y 39%  de los 
padres de familia a las reuniones escolares convocadas durante los años 2012, 2013 y 2014. 
Los estudiantes consideran que la evaluación es una representación sin equidad de 
exigencia académica y que apunta más a una forma de satisfacción del docente, aún no hay 
responsabilidad suficiente para amar el conocimiento y el aprendizaje sino que se piensa más en 
el fraude, la copia y la viveza para mejorar la nota. En tal sentido, Salazar, A. & Quintero R. 
(1991) expresaron: “No es extraño que la evaluación haya servido para fomentar el 
individualismo, el egoísmo y la discriminación social al considerar a una persona apta o no apta 
para desempeñarse, sin tener en cuenta otras variables del contexto que condicionan su 
desempeño.” En otros casos, es necesario resaltar cómo algunos docentes utilizan la evaluación 
como un mecanismo de poder, de dominación, lo que trae como consecuencia desgano, apatía en 
los estudiantes pues el 68% de éstos consideran que sus docentes no evalúan siempre con criterio 
justo y razonable. (Encuestas a estudiantes realizadas en la evaluación Institucional) 
Finalmente los estudiantes en las opiniones y aportes que hacen en la prueba  diagnóstica 
hecha al iniciar la investigación, manifiestan  que la evaluación es una forma de distanciarlos de 
las familias, ya que al efectuar procesos evaluativos, estos sirven más para identificar las 
dificultades que para reconocer aciertos. Se informa a los padres de familia en el momento de los 
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malos o bajos resultados académicos y se omite el reconocimiento cuando se obtienen buenos o 
altos resultados en evaluaciones y trabajos de investigación.  
Dada la opinión desaprobatoria  que tiene la comunidad educativa como lo son estudiantes, 
docentes, directivos docentes y padres de familia de lo que es el proceso evaluativo en el 
rendimiento escolar se hace necesario reestructurar y unificar en el SIE los criterios, establecer 
procedimientos, instrumentos y métodos de seguimiento y control y definir estrategias 
pedagógicas en este sentido; por tanto, las semanas institucionales son espacios convenientes 
para así permitir que la evaluación retome su objetivo real de herramienta para el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo caracterizar los 
procesos evaluativos de los aprendizajes como fundamento de una propuesta de seguimiento y 
mejoramiento permanente en la institución técnica Sumapaz sede V de Melgar? Asimismo, 
emergen otras preguntas complementarias como son: 
1. ¿Cuáles son los procesos evaluativos de los aprendizajes adecuados y pertinentes con 
el PEI de la institución? 
2. ¿Cómo mejorar los procesos de evaluación de los aprendizajes aplicados por los 
docentes a los estudiantes de la institución? 
3. ¿Cómo es la práctica docente del personal de secundaria de la institución educativa 
técnica Sumapaz sede V? 
4. ¿Qué estrategias de evaluación de aprendizajes utilizan los docentes en la institución 
educativa técnica Sumapaz sede V? 
5. ¿Cuál es la opinión de los directivos docentes en cuanto a sus prácticas evaluativas de 
aprendizajes y las condiciones de educabilidad? 
6. ¿Cuál es la opinión de los docentes en cuanto a las prácticas evaluativas y las 
condiciones de educabilidad? 
7. ¿Cuál es la opinión de los alumnos en cuanto a la prácticas evaluativas de los docentes 
y las condiciones de educabilidad? 
Justificación.  
Tradicionalmente, la evaluación educativa ha estado centrada en los aprendizajes de los 
estudiantes. Como  referente preocupante se incluye que la evaluación es injusta, no se apela a la 
democracia de los sujetos en los sistemas de enseñanza dado que el único sujeto evaluado es el 
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estudiante. Lo que se traduce en que la evaluación debe abarcar todos los ámbitos educativos: 
directivos docentes, docentes, administradores, estudiantes y procesos de enseñanza-aprendizaje, 
metodologías, didácticas, formas de relación y comunicación, etc. La educación colombiana 
debe saber cuál es el futuro ciudadano que quiere formar y apuntar a esta finalidad de la 
educación es desarrollar la personalidad, cimentar, socializar la cultura y circular el 
conocimiento, pero sobretodo preparar para la vida; esta formación en el ámbito escolar se 
concibe cuando los procesos escolares se planean, ejecutan, evalúan y mejoran con estrategias y 
herramientas claras, concretas, funcionales y reales; favoreciendo la construcción y desarrollo de 
las capacidades individuales y grupales de tipo académico, personal, cultural, histórico y social 
que contribuyan potencialmente al progreso permanente de la sociedad que se define en la 
integración nacional, el crecimiento económico y en la superación de la limitación económica. 
El proyecto de identificación de las prácticas evaluativas que realizan los docentes de la 
institución educativa técnica Sumapaz sede V para descubrir problemáticas que subyacen en 
ellas, (es) son el fundamento para llevar a cabo propuestas de mejoramiento además de la 
evaluación, de la calidad educativa institucional a través del reconocimiento de los procesos, los 
instrumentos, los mecanismos y las interacciones que permitan reconocer debilidades y 
fortalezas evidenciadas en resultados académicos internos, externos, ambientes escolares de 
aprendizaje, innovaciones pedagógicas y didácticas, actualización permanente, clima 
institucional, participación proactiva institucional y direccionamiento de los recursos financieros. 
El mejoramiento de la calidad educativa de esta institución educativa es una necesidad de 
carácter prioritario, dadas las condiciones del desarrollo económico global, el avance tecnológico 
continuo, las potencialidades laborales actuales y la apropiación del conocimiento científico de 
manera que los estudiantes construyan un conjunto de saberes y capacidades, los utilicen 
coherentemente con los diferentes roles que desempeñen en su vida cotidiana, teniendo en cuenta 
que son el hogar y la escuela los espacios en los cuales se forman las bases de estos 
conocimientos y se definen las capacidades para el futuro académico y laboral exigente del 
mundo de hoy. 
Los docentes de la institución deben reflexionar y reconsiderar sus percepciones teóricos 
conceptuales y prácticos acerca de la evaluación en donde primen el interés por formar desde 
procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales. El Sistema de Evaluación Institucional 
establecido en el Acuerdo 001 de Noviembre 30 de 2009 establece que se evaluará integral y 
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permanentemente a los estudiantes en la dimensión cognitiva, personal y  social. En este sentido, 
se espera la aceptación en este contexto para dinamizar y actualizar al Sistema Institucional de 
Evaluación SIE de la comunidad educativa porque todos los entes: estudiantes, docentes, 
directivos y padres de familia están llamados a contribuir y ser susceptibles de ser evaluados con 
miras a implementar nuevas estrategias de evaluación institucional. Una mirada objetiva de los 
problemas descritos por los mismos docentes, estudiantes y padres de familia evidencia un 
desconocimiento en algunos ámbitos del tema de evaluación, sobre todo, cuando se trata de 
asumir didácticas integradoras y holísticas de interacción entre el evaluador o docente y el 
evaluado o estudiante, las cuales verticalmente se tratan en el escenario cotidiano institucional de 
las prácticas pedagógicas, dado que es el estudiante a quién siempre se evalúa y de manera 
vertical; es decir, con una mirada de la evaluación de docente a estudiante. 
Desde esta perspectiva, se espera que los docentes se apropien de una nueva visión  de la 
evaluación, sustentada en una pedagogía participativa, creativa, incluyente, diversa e 
investigativa a partir de la lectura de referentes teóricos actualizados en materia de evaluación, 
talleres, guías didácticas y seminarios teórico-prácticos con el fin de construir una propuesta de 
incidencia para los grados de la básica secundaria con un total de 253 estudiantes. 
Asimismo, se tiene en cuenta la propuesta de evaluación del ministerio de educación 
nacional en relación con su decreto 1290 de 2009, dada su pertinencia y actualidad, en el cual se 
reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de básica y media. 
Apoyados en la evaluación institucional (SIE), planes de mejoramiento, reestructuración y 
autonomía escolar se propicia la construcción de una propuesta para mejorar los métodos de 
evaluación a nivel institucional que busquen unificar criterios para la sede y que conlleve a lo 
siguiente: 
 Lectura crítica y valorativa de fundamentación teórica en torno a la evaluación para 
contextualizar en la institución. 
 Mejorar la relación evaluador(a) – evaluado(a) en un contexto de apropiación más generosa, 
equilibrada, interactiva y socializadora. 
 Socialización de la evaluación institucional para el reconocimiento de áreas que coadyuven al 
mejoramiento. 
 Re-significación del proyecto educativo institucional (PEI) y particularmente en el ámbito de 
la evaluación (SIE).  
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 Planeación pedagógica y académica institucional. 
 Acuerdos pedagógicos entre estudiantes y docentes al inicio de cada período en todas las 
áreas. 
 Participación en clase. 
 Solución de conflictos. 
 Apropiación de las tics como mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
diferentes áreas. 
 Inclusión de parámetros generales de evaluación interna  de pruebas saber. 
 Desarrollo de guías y talleres didácticos. 
 Experiencias y trabajos de campo. 
 Acompañamiento para la superación de dificultades en el aprendizaje en estudiantes con 
rendimiento bajo. 
 Reconocimiento de la evaluación que estudiantes, padres de familia, directivos y docentes 
hacen al sistema de evaluación institucional y todos sus componentes. 
Objetivo general. 
Caracterizar los procesos evaluativos de los aprendizajes como fundamento de una 
propuesta de seguimiento y mejoramiento permanente en la institución educativa técnica 
Sumapaz sede V de Melgar.  
Objetivos específicos. 
1. Identificar el tipo de evaluación de aprendizajes utilizado en la institución educativa 
técnica Sumapaz en la sede V. 
2. Analizar las fortalezas y las debilidades de la evaluación que los docentes realizan en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
3. Presentar una propuesta teórico-práctica de gestión que contribuya al mejoramiento de 
la calidad de la evaluación de aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa técnica 
Sumapaz sede V. 
Delimitación. 
La presente investigación tiene como interés conocer la opinión y procesos de los 
alumnos, docentes y directivos docentes respecto de las prácticas evaluativas que se realizan en 
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la institución técnica Sumapaz sede V de Melgar. Las diferentes estrategias de evaluación son las 
variables vistas de indicadores como: metodologías de enseñanza, recursos didácticos, 
planeación didáctica, actualización e innovación. La investigación se realiza en la sede V que 
corresponde al nivel de básica secundaria en la institución técnica Sumapaz del municipio de 
Melgar. Se elaboraron y se aplicaron instrumentos de investigación como las encuestas aplicadas 
a 3 directivos, 11 docentes y 56 estudiantes realizadas entre julio de 2012 y marzo del 2014 y la 
segunda técnica utilizada fue la entrevista con el fin de corroborar la validez de las encuestas. 
El trabajo consta de las siguientes partes: en el capítulo uno, el marco teórico, se 
contempla la fundamentación teórica desde el marco epistemológico y el legal. En el capítulo 2 
se encuentra la metodología, el tipo de investigación, los instrumentos de investigación, la 
caracterización de la población, la población, la muestra y el análisis de los resultados. En el 
capítulo 3 se halla la propuesta. Seguidamente se presentan conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos. 
 
Antecedentes 
En el estudio de la evaluación como una de las herramientas que facilitan el 
mejoramiento de la calidad en los procesos subyacentes en una institución educativa, nos 
encontramos ante el despliegue histórico de ésta desde la Ley General de Educación de 1994 
hasta el Decreto 1290 de 2002 que actualmente rige, concluyendo así que en relación a 
parámetros de evaluación y seguimiento académico, se ofreció a los centros educativos y agentes 
involucrados la autonomía de construir, diseñar y transformar sus formas evaluativas acordes con 
las necesidades y expectativas de toda la comunidad.  
De acuerdo a las consideraciones anteriores mencionamos algunos autores que han 
involucrado en sus teorías y estudios las diferentes características y parámetros de la evaluación 
como herramientas fundamentales para facilitar a través de la sistematización y el análisis de los 
resultados un verdadero mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje que reviertan en 
calidad educativa. 
En la investigación  Meta evaluación de las necesidades  Educativas: Hacia un sistema de 
Normas (Martínez, 1991),  se pone de manifiesto la necesidad de establecer  normas claras y 
propias de la evaluación de acuerdo las necesidades del contexto. Se menciona la calidad de la 
evaluación fundamentada en tres criterios básicos: la funcionalidad, la eficacia y la eficiencia.  
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En cuanto a la funcionalidad se busca mejorar  el objeto evaluado con comunicación de 
resultados, compromisos con el sector afectado y la cobertura de participación;  la eficacia se 
refiere al cumplimiento de normas de rigor que nos permiten alcanzar los objetivos propuestos y 
por último la eficiencia plantea las adaptaciones que debe presentar la evaluación de acuerdo con 
la situación real en donde se desarrollará. Como parte concluyente en esta investigación se exalta 
la importancia de la evaluación innovadora y el permanente cambio para generar espacios de 
discusión y polémica entre sus participantes, generando de manera permanente transformaciones 
que faciliten el proceso y adquisición de nuevas normas en la evaluación. 
 De manera semejante Arias (2002), en la Monografía Comparativa de la 
Evaluación de los aprendizajes que practican los Docentes de la Carrera de Educación con la que 
realizan sus egresados, se pudo determinó que un alto porcentaje utilizan formas y tácticas para 
evaluar a sus alumnos de igual manera como fueron evaluados en sus estudios de pregrado. Vale 
la pena destacar la visión que se tiene sobre la evaluación como “medición de conocimientos”; 
un 88,8% de los docentes y egresados consideran la evaluación de los aprendizajes bajo este 
enfoque, en el cual el aprendizaje es evaluado según posturas tradicionales con la finalidad de 
cuantificar el conocimiento.  De igual modo, en lo que respecta a las técnicas e instrumentos 
usados para evaluar, se comprobó una coincidencia directa; el 98% de la muestra seleccionada 
señala las pruebas escritas (llamadas exámenes) como el medio básico que utilizan cuando 
cumplen el rol de evaluadores. Otro aspecto de convergencia, es la urgente necesidad de 
incorporar e integrar cambios en las maneras de evaluar los aprendizajes, ante las dificultades en 
el cómo hacerlo, con qué recursos, cómo poner en práctica y ensayar con herramientas de 
naturaleza cualitativa en sintonía con lo que divulgan los modelos emergentes de evaluación; 
bajo estos argumentos algunos de los instrumentos mencionados son: los mapas de conceptos, 
portafolios, registros anecdóticos, análisis de contenidos y producciones escritas entre otros.  
Además, los resultados obtenidos permiten confirmar teorías en cuanto a la marcada tendencia en 
los docentes de reproducir modelos con los que fueron educados y evaluados en lugar de diseñar 
y adaptar nuevas estrategias. De allí se evidencia la necesidad de innovar y plantear otras 
alternativas frente a los diseños y formas de evaluar en los diferentes centros educativos. 
De otro lado, Cabra (2004), resalta que los objetivos de la nueva evaluación buscan 
optimizar la capacidad de aprendizaje en los estudiantes, la capacidad de enseñanza en los(as) 
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docentes y la creación de condiciones favorables de ambos en los centros educativos. Esta 
investigación explora la calidad en los procesos evaluativos en  el marco conceptual y práctico  
mediante el uso e implementación de estándares evaluativos definidos y estandarizados por la 
comunidad;  también hace el análisis de cómo estos estándares enmarcan el mejoramiento en la 
calidad educativa aportando reflexiones sobre la forma en que una cultura evaluativa 
determinada puede o no favorecer las oportunidades de aprendizaje para los alumnos y la 
renovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Por consiguiente emplear estándares 
resulta muy difícil si no existe  una cultura evaluativa  que permita  y haga viable una estrategia 
sistemática en el seguimiento para el mejoramiento continuo; de igual forma si en una Institución 
se ha avanzado lo suficiente frente a la cultura evaluativa el trabajo de estándares  es productivo 
y muy relevante. 
Por último de acuerdo a Escudero (2005), encontramos en razón a la evaluación la 
descripción clara de la innovación, la reforma y el desarrollo institucional como objetivos 
básicos en la investigación evaluativa sobre centros educativos en el momento presente; hace una 
representación de los diferentes modelos evaluativos en diferentes centros educativos con 
resultados de calidad y eficacia, menciona la importancia del control y seguimiento interno en 
los procesos evaluativos para el mejoramiento continuo de las instituciones.  En síntesis 
considera  más eficaz para la evaluación  motivar, explicar y formar  con el apoyo de la práctica, 
que  introducir en el aprendizaje una formula recetaria de la evaluación. Lo cual traduce que la 
evaluación interna suele ser mejor camino de aprendizaje que la evaluación externa. 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.1. Marco legal. 
La evaluación como corpus o categoría que permea el proceso de aprendizaje con su rol 
de valoración o cuantificación está íntimamente ligada a la cosmovisión jurídica que se tenga en 
una sociedad o comunidad. Las leyes y la superestructura ideológica que domina el mundo de las 
ideas se refleja en la forma como construye una legitimidad evaluativa; también puede ocurrir 
que a través de procedimientos jurídicos inadecuados se asuma una deslegitimación del procesos 
educativo y evaluativo. 
Para el caso que nos ocupa, el ministerio de educación nacional ha propuesto leyes, 
resoluciones y decretos que en determinados momentos de la historia educativa del país han 
regulado los procesos de calificaciones, promociones anuales y automáticas, consejos 
académicos, rendimiento escolar, transferencia de estudiantes, etc. En un país obnubilado por las 
ideas tecnocráticas, los docentes han estado en casi todas las reformas educativas referidas a la 
evaluación, ausentes de las decisiones finales que al respecto se dictan.  
Como metodología sencilla para abordar este marco legal se deben referenciar dos 
momentos históricos de la vida jurídica educativa del país: una primera mirada de la evaluación 
antes de la ley general de la educación en 1994 y otra a partir de dicha ley. 
La evaluación antes de la ley general de la educación en el año de 1886 haciendo 
referencia específicamente al artículo 41 de la constitución de Colombia de ese mismo año dice: 
“La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica, la 
educación primaria será gratuita y no obligatoria”; esto nos permite señalar que la instrucción 
estaba en manos especialmente de la formación eclesiástica por lo tanto la evaluación era 
memorística y basada exclusivamente en contenidos. 
Por otra parte, en el siglo XX en la década de los 80 el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) expidió la resolución No. 17486 de 1984 que orientó sus decisiones, aspectos evaluables 
para la promoción teniendo en cuenta el concepto de objetivos de aprendizaje, de periodos 
académicos (4 periodos). El artículo 6 de esta resolución hace referencia a que en cada uno de 
estos periodos se evaluará  el aprendizaje del alumno en todas las áreas de formación, en 
aspectos tales como el logro del objetivo del aprendizaje, el desarrollo de procesos, la utilización 
de los recursos, la adquisición y progreso en el ejercicio de las habilidades y destrezas. 
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Escala numérica Valor 
Sobresaliente 9,0 – 10,0 
Bueno 8,0 – 8,9 
Aprobado 6,0 – 7,9 
No aprobado 1,0 – 5,9 
Tabla 1. Escala de valoración numérica   Tabla 2. Valoración porcentual por periodos  
 
Se exige una evaluación final en el cuarto periodo y la calificación mínima para aprobar 
un área de formación propia o común es de seis (6); cuando en tres o más áreas un alumno 
obtenga calificaciones inferiores a seis (6) pierde el grado sin ser promovido al grado siguiente. 
Un año después, en agosto de 1987 se hacía tránsito hacia la promoción automática en 
básica primaria incidiéndose así una injerencia directa del estado que equipara retención escolar 
con promoción a la vez que imponía actividades de recuperación para los niños y niñas que 
hipotéticamente terminaban el año con deficiencias para poder ser promovidos y se estableció 
una escala cualitativa de excelente, bueno, aceptable e insuficiente, le asignó a cada institución 
de primaria un comité de evaluación. 
A partir de la década de los 90 y con la promulgación de la ley general de educación se 
dio origen a unas expectativas demasiado ambiciosas en el campo de los cambios educativos que 
auspiciaban una autonomía de la institución para construir los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI). Del artículo 80 al 84 de dicha ley se hicieron generalizaciones sobre el 
sistema de evaluación de la educación involucrando responsabilidades específicas del docente en 
cuanto a la calidad de la enseñanza, desempeño profesional, logros de los alumnos, eficacia de 
los métodos pedagógicos, uso de textos y materiales, a la vez se exigía que se aplicara evaluación 
a los(as) docentes, directivos docentes y evaluación institucional anual. 
Como el cuerpo de la ley se quedó corto ante tantos requerimientos evaluativos nació el 
decreto 1860 de 1994 que reglamentó muchos de los elementos constitutivos de la ley general de 
educación entre otros el capítulo vi titulado evaluación y promoción. Este capítulo en su artículo 
47 concedió importancia al procedimiento de la evaluación como parte constitutiva del currículo 
y el plan de estudios cuando dice: “la evaluación será continua, integral, cualitativa y se 
expresará en informes descriptivos que correspondan a estas características”. 
Como se observa paulatinamente y de manera mecánica se fue pasando del bachillerato 







y en cierto sentido automático. Tomaron cuerpos decisorios a través de este decreto, las 
comisiones de evaluación y promoción en el registro escolar de valoración con una escala de 
excelente, bien e insuficiente. 
En el decreto 230 del 11 de febrero del 2002 en Colombia se presentaba un salto para 
abordar la evaluación desde un paradigma diferente: el cualitativo; atrás quedaban muchas 
prácticas que se tornaron obsoletas, un cambio radical en la escuela se había implementado, solo 
que nadie garantizaba que estos cambios fueran verdaderos, quizá por ser producto de un 
mandato legal. Se decretan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los 
educandos y evaluación institucional. Por ello el capítulo 1 establece las normas técnicas 
curriculares; aparece una nueva definición de currículo; otro aspecto interesante contenido en el 
decreto, es la concepción de plan de estudios; el diseño general de planes especiales de apoyo 
para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje se conservan las comisiones de 
evaluación y promoción; la metodología aplicable a cada una de las áreas; indicadores de 
desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional; en el 
art. 5 aparece la escala en la que deben darse los cuatro informes y el informe final: excelente, 
sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. En cuanto a la promoción de los educandos, 
aquí aparece el punto más controvertido en el sentido que los establecimientos educativos deben 
garantizar una  promoción del 95% de los educandos que finalicen el año escolar. 
En la actualidad el sistema de evaluación escolar nacional se encuentra regido por el 
decreto 1290 de 2009, por el cual reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos 
educativos.  En este decreto se establecen los propósitos de la evaluación a los estudiantes, los 
componentes del sistema de evaluación institucional, las escalas de valoración, los 
requerimientos para la promoción escolar y las responsabilidades conjuntas asumidas por 
docentes, padres y estudiantes en el proceso escolar.  Como característica especial, en este 
decreto se ofrece mayor autonomía a los establecimientos educativos para la construcción de sus 
sistemas de evaluación, escalas de valoración y definir así el proceso de evaluación de acuerdo 
con las necesidades particulares y las características del contexto en cuestión. 
Finalmente, a nivel específico en la institución educativa técnica Sumapaz se cuenta con 
el acuerdo No. 001 de noviembre 30 de 2009, por el cual se determinan los criterios de 
evaluación y promoción escolar, de acuerdo con el decreto 1290 de abril 16 de 2009. Teniendo 
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en cuenta el PEI, el manual de normas escolares y la ley 115 de 1994; en cuanto a los artículos 
77 y 78; la institución clarifica y especifica cada uno de los puntos que se tendrán en cuenta en 
evaluación institucional y define como evaluación el proceso permanente que permite la 
formación integral de los estudiantes de acuerdo con las competencias y objetivos 
institucionales, por esta razón se tendrán en cuenta las dimensiones  cognitiva, personal y social 
con porcentajes de 60,20 y 20% respectivamente.  Estos porcentajes fueron decididos con un 
grupo de estudio del decreto 1290 conformado por rector, coordinadores, docentes, estudiantes y 
padres de familia, con el cual se busca analizar  la integralidad de los diferentes estudiantes y 
principalmente los estudiantes en condiciones y/o necesidades especiales, donde no solo tengan 
en cuentan las dimensiones cognitivas, sino que se exalten los estudiantes con valores personales 
y sociales en los diferentes procesos educativos. 
 
Tabla 3. Porcentual de notas por dimensiones. Acuerdo 001 de evaluación. Institución educativa técnica 
Sumapaz sede V. 
 
1.2. Marco epistemológico. 
Actualmente, se han realizado investigaciones desde la psicología del aprendizaje: Piaget, 
J. (1970) relación entre la psicología y la pedagogía; Ausubel, D. (1983), el aprendizaje 
significativo y Vigotsky, L. (1988) la zona de desarrollo próximo y desde la didáctica Álvarez, 
C. (2004), en los diferentes saberes que demuestran que los estudiantes se apropian de sus 
conocimientos, tanto en el plano individual como en el plano social, además los estudios también 
se refieren a los factores que influyen y afectan en esta dinámica. En este sentido, también se 
proponen nuevas alternativas metodológicas para bajar la guardia de la educación tradicional de 
la enseñanza por transmisión y del aprendizaje por recepción, en el que se instaura un estudiante 
pasivo. 
La evaluación como parte fundamental del proceso de aprendizaje está insertada en el 
currículo de toda institución educativa dentro de las categorías o prioridades de la pedagogía y en 




























Porcentaje 60% 20% 20% 100% 
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especial debe estar bien fundamentada en la conciencia pedagógica política y didáctica del 
docente. Ayudar a construir modelos de evaluación alternativos, modernos e innovadores es uno 
de los retos del maestro(a) del siglo XXI. 
Los retos a que se enfrenta el nuevo docente le pone de manifiesto romper varios 
esquemas que se han generalizado en los últimos 10 o 15 años. Siguiendo a varios autores 
merece destacar a Carvajal, G. (2004) a quién se le reconoce que su forma de entender la 
evaluación va más allá de los simples formalismos cuantitativos y valorativos estimados 
últimamente por los decretos 1860,  230 y  1290. “La evaluación es la capacidad humana innata 
de inventar y heredar una forma colectiva de experiencia” de esta definición se infiere que 
los(as) estudiantes sujetos de aprendizaje en esta investigación intersubjetivamente aprenden y 
esos aprendizajes obedecen al interés, la motivación y la memoria. 
Según el mismo autor la memoria es una de las categorías primordiales para el éxito de la 
evaluación y eso se evidencia en los jóvenes que se han diagnosticado en grados de 6to a 9no. 
Llama la atención el ataque que el autor le formula a la evaluación típica: “la perversión de la 
evaluación típica escolar radica en que limita todo acto de enseñanza al acontecer de la 
evaluación misma; es decir, se estudia solo para la evaluación” (Carvajal, G. 2004). Además del 
carácter mítico y momentáneo en que la evaluación se convierte, se complementa diciendo que la 
misma es fragmentada desde las perspectivas de asignaturas y docentes como también es aislada 
y distorsionadora. 
Otro autor que maneja esta categoría de lo holístico de la construcción del todo a las 
partes sin fragmentación es Morín, E. (2001) cuando dice “la educación debe favorecer la 
aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente 
estimular el empleo total de la inteligencia general”. 
La educación futura en la institución educativa técnica Sumapaz sede V debe encausar la 
evaluación hacia la utilización de los conocimientos existentes y superar las contradicciones que 
genera el conocimiento especializado y desmontar la falsa racionalidad. El proceso constructivo 
de aprendizajes reales que implica una evaluación individual y social de los estudiantes aporta 
paradigmas como la autonomía y la producción social del conocimiento en aprendizajes de 
realidades y en la interacción con el mundo.  
Porlán, R. (1998) señala que “la construcción del conocimiento no es un proceso de 
fuera o dentro por el cual el sujeto se apropia mecánicamente de los significados que se le 
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ofrece desde el exterior, ni tampoco un proceso de descubrimiento de los significados ocultos en 
la realidad. La construcción de conocimientos es una interacción activa y productiva entre los 
significados que el individuo ya posee y las diversas informaciones que le llegan del exterior”. 
Una nueva versión de la evaluación referida desde la autonomía infantil y juvenil además de 
potenciar la motivación por mostrar experiencias y construcciones novedosas de sus aprendizajes 
nos ayuda a solucionar problemáticas infantiles y juveniles desde sus realidades familiares, 
interacción con los demás y solución de conflictos a los cuales les aplica cotidianamente 
respuestas acertadas. 
En términos de Cerda, H. (2000) la evaluación educativa es más que un medio que sirve 
para juzgar, medir, sistematizar o investigar el proceso educativo, también la evaluación es 
diagnóstico, selección, jerarquización, comprobación, comparación, comunicación, orientación y 
motivación. Lo que indica que el maestro debe estar preparado para encontrar estos sentidos de 
la evaluación, pero sobre todo para abrir una gama de posibilidades y permitir que se instauren 
otras visiones y que se incluyan también a los estudiantes para que reconozcan qué tanto y cómo 
han aprendido, en un análisis autocrítico y que demuestre su metacognición. 
Por otro lado, es preciso determinar que la evaluación no debe tomarse como resultado 
sino como proceso formativo, así lo postula Álvarez, J. (2008) cuando manifiesta: “la evaluación 
parte de un proceso sistemático, coherente que busca determinar qué se ha aprendido y qué se 
ha dejado de aprender; debe estar en la búsqueda de entendimiento, la participación y la 
emancipación”. 
Asimismo, la evaluación debe ser un medio para la concertación, el diálogo en el que se 
pueden involucrar los actores que intervienen por cuanto con ella se pueden diagnosticar, 
reflexionar y mejorar los procesos de aprendizaje, en este sentido Santos, M. A. (1993) 
argumenta: “la evaluación es un instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica 
educativa; ese diálogo afecta a toda la comunidad educativa y a la sociedad. Todos los 
miembros de una comunidad educativa deben contribuir a comparar la práctica con los 
criterios, con los valores y capacidades consensuadas por todos los implicados, por lo tanto 
debe servir de instrumento de diálogo, comprensión y mejora”. 
Además, todo el hecho evaluativo es un compromiso docente y de la institución para con 
los estudiantes y la comunidad; por esta razón, es necesario que se reconozcan las perspectivas y 
sentidos de esta, que va más allá de colocar una nota o una calificación en la que se deben 
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apreciar en forma integral lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal para determinar no una 
única forma, sino diversas, así como son diferentes las formas y los ritmos de aprendizaje no sólo 
en el aula sino en la escuela misma. A este respecto dice Cerda, H. (2000): “los maestros deben 
saber qué sentido tiene la evaluación, al servicio de quién se va a poner, en qué condiciones se 
va a realizar”. No hay que olvidar que lo que se evalúa es un hecho educativo y no se puede 
convertir en una herramienta de dominación y poder al servicio de intereses particulares. Caso 
contrario lo que ocurre en la institución que en muchas ocasiones la evaluación se convierte en 
arma pedagógica del maestro para acallar, estigmatizar y también castigar. 
Desde el punto de vista del mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes en la 
institución, se tiene en cuenta a Álvarez, J. (2003) su planteamiento se precisa y se valida en este 
estudio por cuanto aborda el deber ser del maestro desde el punto de vista pedagógico y 
particularmente desde el evaluativo, lo que se considera para entrar en consonancia con esta 
propuesta: 
• “La evaluación es una práctica educativa por hacer. El docente debe reflexionar 
sobre sus prácticas, preguntar y preguntar, satisfacer su curiosidad intelectual.  
• La evaluación en la encrucijada. Sustentada en la necesidad de ver los aprendizajes 
actuales cambiantes; en el pasado la formación fue memorística, ahora se debe atender a 
procesos de desarrollo del pensamiento; lograr el desarrollo de habilidades superiores que 
permitan análisis, síntesis, generalizaciones, argumentaciones etc.; plantea una negativa rotunda 
a la concepción de evaluación como sistema de control y  a la educación como una mercancía. 
• Lógicas encontradas. Racionalidad funcional-instrumental y razón didáctica: un 
llamado a la honestidad intelectual del docente, la evaluación, un compromiso ético que busca la 
formación integral con justicia, alejada de tecnicismos y cuantificaciones. 
• La calificación como reducción de la evaluación. El poder fabricado de las notas; no 
se puede establecer ningún punto de comparación entre evaluar y calificar. La capacidad 
cognitiva no es estática y no puede caer en el reduccionismo de una nota. 
• La simplificación de la evaluación. El recurso al examen. El aprendizaje no es una 
simple valoración cuantitativa y acrítica; la evaluación debe ser un espacio de comprobación de 
aciertos y desaciertos con el fin de mejorar. 
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• Discurso constructivista con prácticas conductistas. No todo vale, ni es lo mismo: 
invita a la reflexión sobre el continuismo en las prácticas pedagógicas y evaluativas: test y 
preguntas de corte positivista cuando hoy se requieren procesos interpretativos, hermenéuticos. 
• Propuestas para la acción crítica. Centrada en evaluar para aprender y no para 
cumplir con resultados. Se esperan mejores aprendizajes y saberes más significativos”. 
En este sentido, para la evaluación de los aprendizajes, también se debe prestar atención a 
los aprendizajes significativos, no a las reproducciones, y sobre todo a que el estudiante conozca 
su sendero para aprender a aprender y es allí donde el docente debe desarrollar esas capacidades 
cognitivas, al respecto entendemos de lo que dice Novak, J. (1991), que uno de los principales 
obstáculos que se encuentran en la tarea de „aprender a aprender‟ es la preocupación de los 
alumnos por los exámenes, dado que eligen el aprendizaje mecánico en lugar del significativo, 
creyendo que es un camino más corto para obtener buenos resultados. Cuando el estudiante sabe 
cómo estudiar, y para qué estudiar, posiblemente sabrá cuál es el motivo de su evaluación. 
Desde el punto de vista de la categoría de seguimiento y mejoramiento permanente de la 
evaluación de los aprendizajes en la institución educativa técnica Sumapaz, se indica que la ruta 
a seguir debe tener en cuenta la precisión de la situación real de evaluación interna del 
establecimiento, y en este sentido se entiende por mejoramiento como la planeación  de un 
compromiso institucional y la manifestación de una intención  de cambiar para ser más eficaces, 
para instaurar un mejor servicio y de avanzar hacia el intento de mejorar la calidad educativa de 
la institución. Al respecto Ramírez, A. I. (2009) en su libro pedagogía para aprendizajes 
productivos dice: “frente a la dinámica de los escenarios de actuación de la escuela y a las 
expectativas de mejoramiento de la calidad de la educación la institución educativa que se 
piense y se comprenda como organización compleja, que no se proyecte en el tiempo, que no se 
contextualice operativamente deja de ser sostenible” asimismo desde el plano del seguimiento 
precisa el mismo autor: “igualmente, de estar evaluando si sus propuestas y acciones son 
consecuentes con las nuevas demandas de formación en el marco de la evolución del 
conocimiento en general, la ciencia y la tecnología en particular, con el fin de estar realizando 
permanentemente los ajustes del caso”. 
Asimismo, un plan de mejoramiento es un instrumento de evaluación para aprender, 
mejorar la gestión educativa, aumentar la calidad del centro y de la práctica de los docentes lo 
que conlleva a innovar. En el plan de mejoramiento se identifican áreas de mejora y para este 
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caso particular la evaluación de los aprendizajes, y se precisan problemas, objetivos y formas de 
resolver concretos y particulares en los cuales se integra a la comunidad educativa de la 
institución y luego mediante la puesta en marcha del plan previamente establecido se precisa su 
evaluación para reconocer las debilidades y fortalezas del plan implementado lo que hace 
referencia a un continuum de seguimiento. En esta dinámica se logra un verdadero trabajo en 
equipo colaborativo, una posición autónoma de la institución como una organización total. Desde 
esta óptica, Castillo, S. (2002), argumenta que: “la mayor utilidad a este tipo de propuestas se 
encuentra en los procesos de evaluación interna, dirigidos a mejorar los procesos y prácticas 
educativas con gran repercusión en el desarrollo profesional de los docentes y en la mayor 
utilidad social de lo que son y hacen centros de formación”. 
Lo anterior indica que se está bajo la dinámica de gestión por cuanto como dice Castillo, 
S. (2004): 
Si el proceso de cambio es inherente a la condición de existencia de las 
personas y de las instituciones, la postura racional frente a esta situación es 
contar con una disposición planificadora. Docentes y directivos docentes 
deben ser competentes para construir escenarios de posibilidad que 
enriquezcan sus desempeños profesionales, lo cual implica disponer de una 
racionalidad prospectiva y estratégica. Deben contar con las competencias 
necesarias que les permita conocer desde la investigación, el contexto para 
construir propuestas de transformación favorables. 
En consecuencia con lo planteado y para su desarrollo se tendrán en cuenta las 
cuatro gestiones institucionales: directiva, académica, administrativa e institucional y 
además la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional No. 34 (MEN: 
2008) en la escala de desarrollo: la etapa 1: existencia, muestra un desarrollo inicial de 
la gestión analizada donde los procesos están aún por organizarse. La etapa 2: 
pertinencia, permite identificar si la institución está organizando y documentando sus 
procesos. La etapa 3: apropiación, identifica procesos que ya se encuentran en marcha 
en la institución y han sido apropiados por la comunidad educativa. La etapa 4: 
mejoramiento continuo: estas etapas señalan si los procesos están consolidados en la 





Este capítulo presenta la metodología  en el proceso de investigación, en la cual se señala 
el tipo de investigación, la población y la muestra, las técnicas o instrumentos de investigación, 
la caracterización de la población y del contexto,  y el análisis de los resultados. 
 
2.1. Tipo de investigación. 
En el campo de la educación donde permanentemente nos encontramos con la 
construcción del conocimiento en una sociedad cambiante y en constante caos, nace la necesidad 
de incluir dentro de nuestro papel como educadores, la actitud de investigadores frente a hechos 
que diariamente rodean nuestro quehacer cotidiano en la institución. Es así como nuestro 
constante ímpetu por cambiar la realidad educativa nos invita a crecer y fortalecer nuestros 
campos del conocimiento. 
Esta investigación pertenece al paradigma cualitativo, el cual posee un fundamento 
decididamente humanista para entender la realidad social que resalta una concepción evolutiva y 
negociada del orden social. Esta investigación permite percibir la vida educativa como la 
creatividad compartida de los integrantes de la institución. “El hecho de que sea compartida 
determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y 
cognoscible para todos los participantes en la interacción social.” (Ramírez, L. E. 2004). El 
enfoque cualitativo, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El enfoque cualitativo en esta 
propuesta busca reconocer las necesidades evaluativas de la comunidad educativa acerca de los 
fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 
(Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2010). 
Esta propuesta  la investigación de corte cualitativa porque se hace referencia a los 
estudios de la evaluación dentro del quehacer cotidiano educativo de las personas o de grupos 
pequeños como son los estudiantes de la institución educativa técnica Sumpaz, sede V del 
municipio de Melgar. A este tipo de investigación le interesa conocer lo que expresan las 
personas, lo que dicen, lo que piensan, sienten o hacen; partiendo de sus patrones culturales y el 
proceso de relaciones interpersonales que se dan entre ellos y el medio o contexto. La 
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investigación cualitativa, permite interactuar con esa realidad y recrear la riqueza cultural de los 
diversos y grupos heterogéneos que comparten en la escuela, mediante las clases.  
Asimismo, su diseño metodológico está fundamentado en la investigación acción porque 
permite la comprensión de la realidad existente al estar inmerso el investigador en ella, en este 
caso como docentes de matemática y biología de la institución educativa técnica Sumapaz y 
además, genera nuevos conocimientos de las circunstancias y de lo que lo rodea y así permite 
incidir en su contexto aportando a las opciones de cambio. Desde esta fundamentación, 
Bisquerra, R. (2004), afirma que en la investigación-acción, el quehacer científico consiste no 
sólo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación 
de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana. Además, la 
investigación-acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma: permite la generación 
de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; permite la movilización y 
el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos 
disponibles con base en el análisis crítico de las necesidades. 
Por otra parte, la estrategia metodológica cualitativa, según García, Rodríguez y Flores, 
(1996) conlleva diversas actividades por parte del investigador: como la producción de 
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas 
de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo casetes, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas y artefactos. Y es por ello que la mayoría de los estudios cualitativos 
“están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos 
contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados 
por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y 
experimentan directamente” 
La investigación cualitativa en esta investigación se fundamenta por cuanto permite 
describir las cualidades de la evaluación de los aprendizajes que los docentes están  practicando 
en la institución técnica Sumapaz de  Melgar. Este estudio se encuentra en el marco de la 
investigación acción, desde la perspectiva de Bisquerra, R. (2004)  ya que plantea que su 
objetivo es el de producir cambios en la realidad estudiada, más que llegar a conclusiones de 
carácter teórico. Pretende superar el divorcio actual entre investigación y práctica educativa. Se 
preocupa más por el perfeccionamiento que por aumentar los conocimientos. Es una 
investigación aplicada, orientada a decisiones y de carácter ideográfico. En la investigación 
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acción el investigador ayuda a los educadores a resolver problemas específicos utilizando una 
metodología. Implica a todo el centro educativo. Para ello se tuvieron en cuenta los pasos 
planteados por la investigación acción de la siguiente manera: 1. La problematización: se 
identificó el problema práctico el cual reconoce las inconsistencias de la situación ideal con la 
realidad, en este caso el problema de la evaluación de los aprendizajes. 2. Diagnóstico: 
recopilación de la información que permite  tener claridad en el panorama actual de la situación 
identificada en el problema, por cuanto los instrumentos de investigación arrojaron la necesidad 
de mejorar la evaluación de los aprendizajes que los docentes practican en la institución.            
3. Diseño de la propuesta de cambio: teniendo en cuenta el diagnóstico y los objetivos 
planteados, se requiere pensar en diversas alternativas de actuación y sus posibles consecuencias, 
por ello se diseñó una Propuesta de modelo de Gestión en evaluación de los aprendizajes. 
(Esquema 1 y Esquema 2)  4. Aplicación de la propuesta: Este paso se hará en el futuro.              
5. Evaluación: en la investigación-acción se hace necesario proporcionar evidencias del alcance 
y las consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como mejora de la práctica que se 
realizarán luego de la aplicación del diseño de la propuesta. 
 
2.2. Población y muestra. 
Es un universo o población de investigación,  está constituido por todas las personas, 
objetos o cosas que sirven de base para plantear el problema y que por su naturaleza presentan 
características importantes dentro de un contexto determinado. Hayman citado por Márquez, 
(2006) la define como: "El grupo al cual el investigador trata de aplicar las generalizaciones 
obtenidas, e intenta formar afirmaciones que sean valederas para ese conglomerado". 
Igualmente, Best citado por Márquez, (2006) establece que “una población es cualquier grupo 
de individuos que poseen una o más características en común de interés para el investigador. La 
población puede estar constituida por todos los individuos de un particular tipo, o por una parte 
más restringida en ese grupo”.  
Asimismo se determina una muestra de la población, para Márquez, (2006): “la muestra 
constituye una parte o subconjunto de la población en las que se supone están presentes las 
características que identifican a la totalidad de la población”. 
Dadas las características de la población se toma como población la comunidad educativa 
de la sede V de la institución educativa técnica Sumapaz, como objeto de esta investigación y las 
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variables analizadas en ella, se tomará una muestra de 70 estudiantes (10 estudiantes por cada 
curso de la básica secundaria), 11 docentes (todos los docentes de la básica secundaria) y tres 
directivos docentes. La selección de los estudiantes se hizo bajo el criterio determinista, es decir 
que analizando el rendimiento académico y el carácter evaluativo y crítico de los estudiantes se 
seleccionaron estudiantes de cada curso con alto rendimiento académico, bajo rendimiento 
académico y alto sentido crítico. 
2.3. Técnicas o instrumentos de investigación. 
Los instrumentos empleados se convierten en una herramienta  primordial del éxito de 
esta investigación, con ellos se puede delimitar y precisar la información útil en el trabajo 
investigativo, sin una buena recolección de datos nuestro propósito sería inalcanzable, por esto es 
importante señalar las variables e indicadores que serán analizados en cada instrumento. Además 
los instrumentos no pueden estar desligados de un marco teórico-conceptual y del propio método 
de investigación. 
En este estudio se utilizaron como instrumentos de investigación: la encuesta,  la 
entrevista personalizada, la observación directa y participante, que permitieron que se 
desarrollaran conceptos, intelecciones y comprensiones, partiendo de pautas de los datos 
obtenidos a través de la triangulación de dichos instrumentos, en los cuales se buscaron las 
coincidencias, discrepancias, evidencias, sobre las categorías de análisis establecidas en los 
diferentes instrumentos de una investigación. 
La caracterización de los estudiantes involucrados en este estudio arroja información 
relacionada con las formas evaluativas que poseen los docentes en la institución. 
En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 
probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una 
población más amplia. (Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P., 2010). 
 
2.3.1. Encuestas abiertas y cerradas. 
Para llevar a cabo esta investigación se realizaron 69 encuestas distribuidas así: 11 a 
docentes, 56 a estudiantes y 2 a coordinadores de la institución, con el fin de indagar sobre las 
concepciones y probabilidades de un currículo flexible que implique otras alternativas de 
expansión y comprensión del fenómeno socio-cultural y educativo de los inmigrantes dadas las 
circunstancias particulares de esta población pluricultural y multiétnica. 
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Las encuestas abiertas permiten recoger respuestas libres y más argumentadas, sin 
embargo esto hace que sea un poco más difícil su tabulación ya que se pierde la precisión y la 
exactitud, pero también pueden ser de gran apoyo para escoger nuevos parámetros no vistos por 
el investigador para el diseño y pilotaje de un nuevo instrumento. Las encuestas cerradas son más 
fáciles de tabular, de responder y de analizar que las encuestas abiertas, en ellas también 
podemos apreciar respuesta única o múltiple, todo depende del propósito que busquemos en el 
encuestado, una desventaja de ellas es que limitamos las respuestas del encuestado por eso 
suelen combinarse estos dos tipos de encuesta para encontrar una mayor gama de resultados. 
2.3.2. La entrevista focalizada individual. 
En esta técnica el entrevistador juega un  papel muy importante, ya que a través de su 
habilidad y sagacidad va guiando la conversación por varias preguntas que le ayudan a 
profundizar y enfatizar en el tema de estudio, esto debe hacerse de forma organizada y metódica 
para permitir entrevistado sea claro y directo en sus respuestas. La entrevista se puede realizar en 
forma particular o en forma grupal, en este caso se toma la individual. 
Se aplicó una (1) entrevista focalizada al rector de la institución que posibilitó conversar e 
intercambiar información, se pretendió con esta lograr comunicación y construcción conjunta de 
significados respecto al tema de evaluación en la institución. (Hernández, R., Fernández, C. & 
Baptista, P., 2010). La entrevista aplicada en esta investigación es guiada a partir de una serie de 
preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a la propuesta de investigación. 
2.3.3. La observación. 
En esta técnica el observador hace parte de la comunidad de estudio y busca la 
descripción de los grupos y situaciones reales desde la convivencia cercana y permanente. Para 
que este instrumento no pierda su validez y veracidad de ningún detalle, se deben tomar los datos 
en el mismo instante de la observación porque es posible que pasado el tiempo se puedan omitir 
datos importantes. Para sistematizar y organizar la observación se pueden emplear el diario de 
campo, el cuaderno de notas, cuaderno de trabajo y dispositivos de registro. Finalmente para que 
este instrumento tenga el éxito esperado se deben diseñar unas preguntas o pautas preliminares a 
la observación que encausen los apuntes o puntos de vista con respecto al tema de investigación. 
Se hizo un trabajo de observaciones continuas de los estudiantes en la institución, dentro 
y fuera del aula para detectar la manera cómo y bajo qué instrumentos y parámetros son 
evaluados por los docentes, así como también sus relaciones de comunicación, cómo se les ve 
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antes y después de las evaluaciones y detectar formas de actuación y estados personales. Estas 
observaciones se hicieron en diferentes días, con el propósito de reconocer y analizar  los 
procesos de evaluación y las relaciones que establecen con toda la comunidad educativa 
incluyendo a los padres de familia, con el fin de corroborar los resultados de la prueba 
diagnóstica, realizada al iniciar la investigación y también para confrontar con las encuestas de 
estudiantes. 
Sujeto Número Técnica utilizada 
Rector 1 Entrevista 
Coordinador 2 Encuesta 
Docentes 11 Encuesta 
Alumnos 56 Encuesta 
Tabla 4. Instrumentos de investigación y población.  
Los resultados de las entrevistas, las observaciones y las encuestas serán interpretados y 
comparados a partir de la triangulación de estos instrumentos de corte cualitativo, lo que 
permitirá emitir las conclusiones. 
 
 
Una vez analizados los diferentes instrumentos y procesos evaluativos llevados por 
los(as) docentes se desea plantear y diseñar una propuesta pedagógica basada en las necesidades 
de la comunidad y que mejore los niveles de la institución en relación con pruebas internas y 
externas. 
Como parte de la metodología es pertinente mencionar el orden de acciones y algunas 
alternativas de trabajo que permitan la organización, desarrollo, control y evaluación de todas las 
actividades que propicien el éxito de este trabajo de investigación, para tal fin se enumeran todos 
y cada uno de los pasos de este proceso investigativo: 
1. Inicialmente, se realizó un diagnóstico preliminar de la situación, referente a la gran 
diversidad de tipos de evaluación que emplean los(as) docentes de la institución para este 
primer procedimiento se realzaron encuestas a estudiantes y docentes. 
2. Se analizaron los diferentes resultados académicos internos y externos, con las posibles 
causas del bajo nivel de algunos de ellos. 
3. Una vez hecho el diagnóstico se plantea el problema de investigación. 
4. Se elabora y se presenta el proyecto de investigación. Durante su construcción se 
modifican todos y cada uno de los factores en pro de una buena investigación. En este 
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proceso encontramos aportes de agentes externos de la investigación como son otros 
estudios sobre evaluación escolar, enriquecimiento de los antecedentes, fortalecimiento 
con el marco teórico y retroalimentación de la pregunta problémica. 
5. Con un nuevo diagnóstico se busca formalizar este proceso, validada la información con 
nuevas entrevistas y encuestas con las cuales se puedan confrontar los datos obtenidos 
inicialmente. 
6. Deben surgir y explicarse algunas hipótesis que permitan vislumbrar los resultados que se 
obtienen de esta investigación. 
7. Para continuar con la recolección de la información se toma una muestra mayor del 
número de personas que se tuvo en cuenta para el diagnóstico, teniendo en cuenta que 
con un mayor muestreo los resultados tendrán mayor confiabilidad y veracidad. Se 
emplean instrumentos como la observación, la encuesta y la entrevista previamente 
elaboradas y valoradas a docentes, directivos docentes y estudiantes. 
8. Para resultados académicos internos y externos, se tienen en cuenta los resultados anuales 
de la evaluación institucional, los informes de la comisión de evaluación y promoción y 
las pruebas saber. 
9.  Los resultados de los puntos anteriores se organizan y tabulan por años, niveles y áreas 
correspondientes para facilitar su interpretación y análisis para ello se emplean  la 
estadística y el análisis lógico de gráficos y tablas. 
10. Una vez analizados todos y cada uno de los instrumentos de apoyo y resultados de la 
investigación se prosigue con el contraste de ellos con las políticas que propone la 
institución en su proyecto educativo institucional (PEI) y en el plan de mejoramiento 
institucional (PMI) para verificar la pertinencia de ellos con los procesos esperados. 
11.  A continuación se hace la debida organización y categorización de los instrumentos de 
evaluación empleados por los(as) docentes de la institución para determinar su mayor 
incidencia resultados académicos positivos. 
12. Como paso a seguir, se elabora la posible propuesta de evaluación para el mejoramiento 
basada en las necesidades de la comunidad  
2.4. Caracterización de la población y del contexto. 
Esta investigación toma como contexto la comunidad Melgarense ubicada al oriente del 
departamento del Tolima. Según la historia de este municipio que se encuentra plasmada en los 
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archivos de la alcaldía municipal donde  se pone de manifiesto la existencia de varias tribus de 
cultura Caribe (panches, pantágoras, sutagaos, cualamanáes y piajaos) de gran espíritu guerrero 
que a través de luchas y enfrentamientos ganaban y dominaban varios territorios en todo el país 
en especial en esta región. Como consecuencia de estos enfrentamientos; melgar tuvo su primer 
asentamiento como Cualamaná en honor al cacique Cualá; después nuestra señora de Altagracia 
de los Sutagaos en referencia a indios originarios del valle de Melgar. En el año de 1720 una 
comunidad de padres dominicos se estableció en un territorio dominado por los indios panches, 
parientes de los Pijaos, dándole el nombre de Candelaría, por tal influencia dominica desde la 
época de la conquista, este municipio en su mayoría tiene una filosofía religiosa creyente y 
devotamente católica  
Sin embargo se conoce que en unas fiestas religiosas y patronales el poblado la 
Candelaria fue destruido completamente por las llamas y reconstruido en los terrenos de los 
señores Cadena y Verástegui a orillas del río Sumapaz, lugar que hasta el día de hoy ocupa con 
el nombre de Melgar, tomado al parecer de María López una matrona de las familia Verástegui. 
Históricamente se toma la fecha de 1720 como el año de fundación de esta población. 
Melgar es considerada la puerta de oro del turismo debido a su ubicación en el centro del 
país, por cercanía de dos ciudades capitales de los departamentos del Tolima y Cundinamarca, su 
exquisito clima cálido, por las riquezas hídricas (río Sumapaz, quebrada la Melgara, la Palmara, 
y muchos otros afluentes) y otras tesoros naturales como la gran variedad de flora y fauna. 
La economía de esta región se debe principalmente al turismo. El alto índice de personas 
que disfrutan de sus viajes y visitas de fines de semana a este hermoso paraíso en el centro de 
nuestro país, se convierten en la cuota máxima de crecimiento económico y de influencia social 
para la  población de este municipio. Además a partir del descubrimiento de unos yacimientos de 
petróleo en esta zona desde el año 2000, la economía avanzó permitiendo un mayor surgimiento 
en infraestructura y fortaleciendo el desarrollo social y cultural de los Melgarenses.  
Social y culturalmente es considerada una comunidad muy heterogénea ya que no sólo se 
cuenta con las personas nacidas y educadas en este municipio sino también por una población 
flotante debido a que en este lugar contamos con la base militar de Tolemaida y base militar de la 
fuerza aérea CACOM-4, la cual permite el ingreso de personas de otras regiones y otros países 
que de forma esporádica se albergan en este municipio, dando así paso a un sin número de 
hábitos y costumbres que nuestros habitantes permanentes suelen tomar y apropiarse de ellos. 
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Como parte del panorama de este contexto aparece la necesidad de fortalecer los centros 
educativos de este municipio y como estudio del presente proyecto nos referimos a la institución 
educativa técnica Sumapaz, la cual se creó por orden 073 de 1961 con el nombre de colegio 
oficial Sumapaz, iniciando labores en el año 1961 con el grado de 4to, 5to y 1ro de bachillerato 
con un total de 93 estudiantes, en el año 1971 funcionaba hasta el grado 4to de bachillerato y 
solo hasta el año de 1973 se promocionaron los primeros bachilleres con un total de 13 
estudiantes y  a partir del año 1992 con la resolución de diciembre 24 se aprueba  las dos 
jornadas;  mañana y tarde, juntas con grados de sexto a undécimo. 
En la actualidad, la institución educativa Sumapaz ha seguido las directrices del 
Ministerio de Educación Nacional. Inició como bachillerato académico, luego según normas 
vigentes y de acuerdo con la ley 115 de 1994 se establece el énfasis en básica en hotelería y 
turismo, acorde a las necesidades económicas y socioculturales de la región, estando encargado 
de la rectoría la especialista Dora Baquero Penagos, y Hernán Rincón: posteriormente asumió la 
rectoría el doctor Camilo Bermúdez Rojas, quien entregó la rectoría nuevamente a la especialista 
Dora Baquero Penagos. 
Años más tarde, por resolución 1211 del 3 de octubre del 2002 en su artículo 14 emanado 
de la secretaría de educación departamental, se integra en el municipio de Melgar, con el nombre 
de institución educativa técnica Sumapaz. Siendo rector de la institución la licenciada Lilian 
Etelva Rodríguez Ávila. 
En el presente,  la institución educativa tecnológica Sumapaz es un colegio de 
bachillerato técnico oficial  con jornadas mañana y tarde, posee niveles de educación básica 
secundaria y media técnica. Tiene como especialidad hotelería y turismo. También una jornada 
nocturna con niveles de educación básica secundaria y media académica. Asimismo, a través de 
resolución 0728 del 28 de julio del 2003, le fueron integradas a la nueva institución las escuelas: 
sede V del Barrio 17 de Enero, la Florida y Rafael Pombo y asociadas las escuelas: San José de 
la Colorada, la Cajita, la Primavera y la Palma. Con el nombramiento del especialista Ricardo 
Elías Morales como rector desde el año 2004 se han realizado varias modificaciones  en la 
estructura administrativa.-----y---- 
De las sedes anteriormente descritas pertenecientes a la institución, como parte de esta 
investigación se toma como referencia especialmente la sede V ubicada en barrio 17 de Enero de 
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esta institución, jornada mañana, la cual tiene grados de básica secundaria desde sexto hasta 
grado noveno, por lo cual se hace necesario demarcar su contexto. 
La sede V se reseña desde el año de 1986 por orden de la secretaría de educación 
departamental;  la cual empezó a funcionar en el barrio 17 de Enero la escuela urbana mixta en el 
salón comunal de dicho barrio. Funcionaba el grado primero con 45 estudiantes y una docente. 
En el año de 1988 se incrementó el grado segundo en la jornada tarde y el siguiente año se dio 
apertura al grado tercero. En el año de 1990 se creó el cuarto grado y al siguiente año se 
construyen un nuevo salón, su correspondiente unidad sanitaria y un kiosco donde funcionó el 
grado preescolar. En el 2003 se construye la actual sede la cual cuenta con un aula de preescolar, 
ocho aulas de primaria y secundaria, un auditorio, una sala de sistemas, una sala de 
audiovisuales, oficina de coordinación, parqueadero, cancha múltiple, cocina y unidades 
sanitarias. En este mismo año se hace la fusión con la institución técnica Sumapaz dando inicio a 
la básica secundaria con dos grados sextos y un grado séptimo.  
Actualmente se cuenta con dos grados de preescolar, seis grados de básica primaria y 8 
grados de la básica secundaria, orientados por la planta de personal docente de la Secretaría de 




Los instrumentos de investigación elaborados y aplicados como la encuesta, la entrevista, 
la observación y las charlas informales se realizaron a varios informantes, entre ellos se 
encuentran los directivos docentes, los docentes, los estudiantes y los padres de familia.  Dentro 
de estos instrumentos básicamente en la encuesta se propusieron las siguientes categorías y sus 
respectivos indicadores:  
Directivos Docentes 
1.  Categoría información académica. (Tablas 6, 7, 8 y 9) 
Indicadores: formas de enseñanza aprendizaje, criterios de evaluación, recursos 
didácticos y percepción de la evaluación.  
2.  Categoría información institucional. (Tablas 10 y 11) 
 Indicadores: condiciones de trabajo y clima organizacional, comunicación y 
condiciones de la infraestructura.  
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Docentes:  
1. Categoría información académica. (Tablas 12, 13, 14, 15, 16 y 17) 
Indicadores: Nivel de enseñanza, formas de enseñanza-aprendizaje, criterios de 
evaluación, recursos didácticos, recepción de la evaluación, preparación de clase. 
2. Categoría información institucional. (Tablas 18 y 19) 
Indicadores: condiciones de trabajo y clima organizacional,  comunicación y 
condiciones de la infraestructura. 
Estudiantes: 
1. Categoría información académica. (Tablas 20, 21, 22, 23, 24 y 25) 
Indicadores: Relaciones interpersonales con el docente, Desempeño pedagógico con 
el docente, recursos didácticos, formas de aprendizaje, evaluaciones. 
2. Categoría información personal. (Tablas 26, 27, 28, 29 y 30) 
Indicadores: Grado al que pertenecen, edades, género, tiempo de acompañamiento 
pedagógico extraescolar, situación académica del año anterior. 
 
Se estableció dentro de los instrumentos de investigación la inclusión de los directivos 
docentes puesto que como organizadores y gestores de la educación, es preciso indagar sobre qué 
tanto conocen acerca de los procesos evaluativos que llevan a cabo sus docentes, y establecer una 
correlación teórico-práctica así como las condiciones y el clima organizacional .   
 
Según los resultados de tabulación de la encuesta dirigida a los directivos docentes, las 
condiciones de trabajo y clima organizacional son ideales para el desempeño laboral de los 
docentes; el 33,33% está parcialmente de acuerdo, mientras que el 66,67% afirma estar 
totalmente de acuerdo. Lo que indica que faltan mejores condiciones para que los docentes 
puedan desempeñarse mejor. A la pregunta si los directivos están motivados para el desarrollo 
del trabajo en esta institución. El 33,33% está parcialmente de acuerdo y el 66,67% está 
totalmente de acuerdo. Igualmente cabe señalar la importancia de la respuesta del 33,33% lo cual 
significa que el grupo de docentes necesitan ciertas dinámicas institucionales que los hagan 
querer proseguir y mejorar su desempeño profesional en pro de la institución.  
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Al ítem si el buen desempeño de los estudiantes está muy vinculado a la motivación 
docente para el trabajo. Los directivos docentes responden en su gran mayoría, un 66,67%, que 
está parcialmente de acuerdo; se podría decir entonces que su labor profesional pedagógica y 
didáctica no está ligada específicamente con su motivación personal en la institución. La mayoría 
de los docentes no se encuentran motivados para realizar estudios de actualización y posgrado 
por cuanto sólo el 33,33% está totalmente de acuerdo, el resto no está motivado acerca de esta 
actividad post-gradual. 
A la mayoría de los directivos docentes les gusta participar en la construcción de nuevas 
propuestas para el mejoramiento de la Institución según el resultado del 66,67%. Es una 
respuesta que precisa una intención y que se puede materializar en el presente estudio 
investigativo por cuanto son estos directivos docentes quienes están llamados a contribuir en esta 
propuesta. Sumada a la siguiente pregunta sobre que las propuestas que realizan los docentes se 
tienen en cuenta en la Institución, para una respuesta del 66,67% de la población de los 
directivos docentes. Así como también el 100% responde a que se le brindan los espacios 
necesarios para el trabajo en equipo en la institución lo que hace mucho más interesante y 
objetivo el trabajo que se propondrá en el futuro. 
Sobre la comunicación y las condiciones de la infraestructura de la institución para el 
buen desempeño pedagógico de los docentes, los directivos docentes  responden que es excelente 
según los datos arrojados el 100% están Muy satisfechos y sobre la  comunicación  de los 
directivos docentes con los alumnos el 100% de ellos está satisfecho, lo cual indica que existe 
una comunicación buena desde la apreciación de los directivos docentes. La comunicación de los 
directivos docentes con padres de familia, coordinadores y Rector es de un 33,33% de 
satisfacción, lo que se puede inferir que hacen falta más espacios y puentes de comunicación 
para que los directivos docentes se acerquen de una manera eficaz, eficiente y  sobre todo para 
que exista solidaridad e igualdad.  
Preocupa en este estudio lo relacionado con la infraestructura por cuanto los laboratorios 
y la biblioteca han sido calificados por los directivos docentes como Completamente 
insatisfechos, es decir afecta de manera directa a la academia y  las evaluaciones de los  
aprendizajes de los estudiantes. 
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Según encuesta a docentes, las formas de enseñanza-aprendizaje más utilizadas son: En 
un 54.54% utilizan, la mayoría de las veces, los resúmenes, talleres prácticos grupales y 
simulacros de pruebas ICFES; Algunas veces, para un 54,54% los docentes solicitan a sus 
estudiantes elaboración de ensayos y exposiciones; La mayoría de las veces, se hacen consultas 
teóricas en un 45,45% y Nunca desarrollan laboratorios, como tampoco salidas guiadas según el 
54,54%. 
Dentro de los criterios de evaluación se encuentran quienes practican la participación en 
clase, Siempre, con un 54,54% de los encuestados; Casi siempre, con un 81,81% de trabajos en 
clase; con un 54,54% realizan pruebas escritas y pruebas tipo ICFES; con un 63,63% trabajos 
individuales, un 54,45% realizan trabajos grupales y por último, Algunas veces, en un 54,54% 
participan en cursos externos. 
Sobre los Recursos didácticos los docentes respondieron en un 45,45% que Siempre 
realizan guías de trabajo; Casi siempre para un 54,54% usan el tablero, y el libro de texto; 
Algunas veces en un 54,54% el computador, las láminas y la música y Nunca en un 45,45% la 
comunicación virtual y los laboratorios; lo cual indica que hace falta más integración de las TIC 
como mediador de los aprendizajes de los estudiantes. 
Los docentes desarrollan la evaluación de la siguiente manera: siempre, un 72%, tiene en 
cuenta los estándares básicos de su área para el diseño de sus procesos evaluativos. Menos de la 
mitad de los encuestados en un 45,45% dicen que respetan las evaluaciones acordadas con la 
institución y utilizan actividades de refuerzo y permiten que sus estudiantes los evalúen. Casi 
siempre, el 72%, utiliza las formas de evaluación propuestas para su área. Nunca se apoyan en 
los recursos disponibles en la institución para mejorar la evaluación en el aula y sólo el 18,18% 
se documenta en avances sobre evaluación. Lo anterior representa que falta además de una 
interacción evaluativa entre pares de la institución, la actualización de las nuevas teorías y 
formas evaluativas, así mismo que permitan que sus estudiantes los evalúen como docentes por 
cuanto se da cabida a los tres tipos de evaluación que deben estar presentes como es la 
coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación para que el docente conozca sus falencias 
y sus aciertos en los procesos de aprendizaje  de su área de desempeño. 
En la preparación de clases, de los 11 docentes encuestados menos de la mitad (5) que 
equivalen al 45,45% preparan las clases siempre y dedican 3 horas a ello y el 18,18%, es decir, 2 
docentes dedican sólo una hora para la preparación de clases. Este dato arroja la falta de interés y 
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profesionalismo para la dedicación que el docente debe poseer, lo que conlleva en muchos casos 
a no planear las clases y a no planear ni regular los procesos evaluativos de los estudiantes, es 
decir, cuando no se hace preparación rigurosa de las competencias  que se deben desarrollar en 
los estudiantes, más difícilmente se pueden hacer evaluaciones que propendan por el desarrollo 
de procesos precisos y contundentes en la escala de aprendizaje de los estudiantes, a veces no se 
precisa que la evaluación también es una parte de la formación. 
La encuesta realizada a los 69 estudiantes sobre las relaciones interpersonales, éstos 
responden de la siguiente manera: menos de la mitad de los docentes en un porcentaje de 41,77% 
son amables en su trato; el 35,44% responde a las dudas de los estudiantes en el momento 
indicado; hacen uso de recursos de apoyo variados sólo el 21,52%; el 31,65% evalúa el área con 
criterio justo y razonable; el 13,92% orienta asesorías extra-clase en el colegio; y el 34,18% 
realiza clases dinámicas y variadas. Lo anterior corrobora la necesidad de iniciar un proceso de 
mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Los datos arrojados en esta 
parte de la encuesta muestran, en primer lugar la regular relación interpersonal de los docentes 
hacia sus estudiantes, punto clave de comunicación que demanda la educación y la evaluación de 
hoy; por otro lado, los estudiantes manifiestan que menos de la mitad de los docentes responde a 
sus dudas lo que indica que quedan vacíos de aprendizaje en los estudiantes que luego van a ser 
evaluados; también menos de la mitad llevan recursos variados al aula para despertar interés por 
los saberes; un hecho preocupante es que, sobre la evaluación, los estudiantes afirman que menos 
de la mitad se hace de forma justa y razonable, lo que indica que existe descontento entre la 
población estudiantil al no sentirse bien evaluados. 
Sobre el desempeño pedagógico de los docentes y según las opciones dadas (tabla 22), 
en los 57 estudiantes encuestados nuevamente obtenemos que menos de la mitad de los docentes 
son evaluados de forma satisfactoria sólo el 49,37% prepara sus clases con anticipación; el 
41,77% presenta los temas con claridad; el 41,77% comunica los objetivos de cada clase y del 
área; el 40,51% tiene dominio académico del área; el 31,65% explica los criterios de evaluación 
del área; el 35,44% planea y respeta las formas de evaluación acordadas; y el 21,52% realiza 
actividades de acompañamiento pedagógico y superación a las insuficiencias de los estudiantes. 
En todos los casos expuestos,  menos de la mitad de los encuestados realizan este tipo de 
actividades -acuerdos pedagógicos  que deben estar presentes en la escuela para el buen 
desarrollo de procesos, por cuanto los estudiantes deben saber sobre lo que les van a enseñar, 
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cómo les van a enseñar, cómo y cuándo los van evaluar; lo que conlleva a pensar que para la 
mayoría de los docentes de la institución no cobra importancia los acuerdos pedagógicos con los 
estudiantes en una educación más dinámica e incluyente; asimismo,  se hace evidente el poco 
compromiso y seriedad del docente frente al hecho evaluativo. Este grupo de preguntas tienen 
interés en el presente estudio por cuanto están relacionadas directamente con la mirada de los 
estudiantes como directos beneficiados con los desempeños de sus docentes. En cuanto a la 
evaluación se precisa entonces la falta de unos criterios definidos y claros para desarrollar las 
clases y sobre todo que tengan presencia en el hacer o en los acuerdos a que se haya llegado con 
los estudiantes así es corroborado por las respuestas de los 57 estudiantes encuestados. 
Se destacan en las informaciones suministradas sobre los recursos didácticos utilizados 
por los docentes lo siguiente: Utilización del tablero 36,71% (29) algunas veces, y siempre el 
41,77%.  Los computadores nunca los utiliza 40,51% y sólo el 10,13% sí lo hace. No utilizan el 
Internet el 49,37% del total de los docentes, mientras que un porcentaje mínimo de 7,59% sí lo 
utiliza. Realizan guías de trabajo casi siempre un 51,9%del total de los docentes; La utilización 
de otros recursos menos usuales como las películas y videos nunca la usa en un 43,00%; la 
comunicación virtual nunca la usan los docentes en un 73,42% y la música tampoco la utilizan 
en un 68,35%. Se reitera por parte de los estudiantes lo dicho por los docentes de la no 
utilización de los laboratorios en un 73,42%. Tampoco realizan visitas guiadas a espacios 
externos el 68,35%.  
Dentro de las formas de aprendizaje utilizadas por los docentes se destacan en la 
Institución las siguientes: Nunca utilizan mapas conceptuales con un porcentaje de 46,84% 
nunca solicitan elaboración de ensayos en un 65,38% de los docentes; el 70,89% nunca realizan 
desarrollo de laboratorios; tampoco se desarrollan pruebas tipo ICFES 44,3% mientras que tan 
solo un 6,33% si lo hace; el 46,15% no desarrolla proyectos; asimismo el 47,44% no construye 
de material didáctico para aplicarlo al área. Sobre la lectura y comprensión de textos casi siempre 
lo hace un 45,57%, mientras que nunca lo realiza un 26,58%; los talleres prácticos grupales casi 
siempre se realizan en un promedio docente de 46,84%; y los talleres prácticos individuales casi 
siempre un 54,43% del total de los docentes. En este grupo de formas  de aprendizaje es 
importante señalar para el estudio la falta de otras formas o maneras actuales para el aprendizaje, 
como el desarrollo del área por medio de proyectos, el trabajo de la argumentación desde las 
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reflexiones personales como producción, luego de lectura y comprensión de textos, tan 
necesitado en todos las áreas del saber y precisamente en la institución posee un bajo nivel. 
Desde el punto de vista de la Evaluación los estudiantes opinaron lo siguiente: al ítem si 
conoce los criterios de evaluación de la Institución, sólo la mitad de los alumnos la conocen con 
un promedio de 50%. El docente da a conocer desde el inicio las formas de evaluar sólo el 
41,03%. Sólo en un promedio de 32,05% utiliza diferentes formas de evaluar. Sólo un 12,66% 
tiene en cuenta la opinión de los estudiantes para escoger los criterios de evaluación, igualmente 
sólo10, 13% utiliza actividades de acompañamiento pedagógico. El 34,18% nunca permite que 
los estudiantes evalúen su clase. Los anteriores ítemes respondidos por los estudiantes enfatizan 
la omisión de algunos derechos que como estudiante se tiene en una institución, como es no tener 
en cuenta la opinión de los estudiantes,  todavía con la precaria idea de que el docente sigue 
siendo el dueño absoluto tanto del conocimiento y por ende de la evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes; a tal punto que no permite la evaluación de su clase por los estudiantes. Este 
es uno de los aspectos más neurálgicos del presente estudio y a la postre se observa que el 
sentido y los procesos de la evaluación en la institución carecen de rigurosidad y 
profesionalismo, sobre todo pensando en el aprendizaje de los saberes significativamente. 
Finalmente, en cuanto a los padres de familia de la institución, en conversaciones 
formales e informales y en reuniones para entrega de boletines, refieren no conocer ni entender 
las nuevas reformas de la evaluación por lo que solicitan una explicación más específica y 
profunda.  Por otro lado, dicen que a veces los profesores envían trabajos para elaborar en casa y 
que luego no se los evalúan a los niños, lo que hace un esfuerzo, un tiempo y una creación 
perdidos. Refieren que los docentes tienen buen trato con los estudiantes y con los padres de 
familia. Un amplio rango de padres de familia se ha alejado del proceso enseñanza aprendizaje y 
por lo tanto de las vivencias cotidianas de la evaluación de jóvenes en la básica secundaria.  
Algunas expresiones comunes en padres son:  
- “Yo ya no entiendo los nuevos métodos de evaluación…” 
- “Yo les exijo que estudien, pero no puedo ayudarles pues los temas son 
difíciles…” 
- “Yo no tengo tiempo para dedicarle a las tareas de mis hijos, trabajo y salgo muy 
temprano de casa y llego demasiado tarde…” 
- “Yo no tengo dinero para libros y tampoco para fotocopias…” 
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- “El niño o la niña verá, pues está grande y tiene que responder por el estudio, pues 
yo trabajo para eso…” 
No obstante, los padres de familia van  a la institución con muy poca frecuencia a saber 
sobre los procesos pedagógicos de sus hijos. En este sentido, la institución debe hacer un trabajo 
de sensibilización para que los padres se acerquen más y puedan servir de mediadores para el 
aprendizaje de los estudiantes y así formar una verdadera comunidad educativa. 
 
TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 
Según los instrumentos de investigación como la observación, la encuesta y la entrevista 
y las charlas informales aplicadas a los directivos docentes, los docentes, los estudiantes y los 
padres de familia de la institución educativa Sumapaz de Melgar, se presenta la triangulación 
metodológica para determinar las coincidencias  y  respuestas más recurrentes y significativas 
para el presente trabajo:  
En cuanto a la comunicación institucional faltan  más espacios y puentes de integración 
liderada por directivos docentes para un acercamiento eficaz, eficiente y  sobre todo para que 
exista solidaridad e igualdad  tanto por parte de los docentes como de los estudiantes y padres de 
familia.  
Los mismos docentes y directivos docentes refieren que la mayoría de los profesores no 
se encuentran motivados para realizar estudios de actualización y posgrado. 
A la mayoría de los directivos docentes les gusta participar en la construcción de nuevas 
propuestas para el mejoramiento de la Institución,  esta intención es importante para la 
materialización del presente estudio investigativo por cuanto son quienes están llamados a 
contribuir en esta propuesta, asimismo manifiestan los directivos que escuchan las propuestas 
realizadas  por los docentes.  
Las formas de enseñanza-aprendizaje más utilizadas por los docentes son  los resúmenes, 
talleres prácticos grupales y simulacros de pruebas ICFES, poco trabajan la elaboración de 
ensayos y exposiciones y nunca desarrollan laboratorios, como tampoco salidas guiadas, lo que 
indica que hacen  falta otras formas de enseñanza  en las que se precise la reflexión de los 
estudiantes, la relación teoría-práctica  y el conocimiento e indagación del medio. Asimismo, 
otras formas de aprendizaje utilizadas por los docentes, los estudiantes destacan que nunca 
utilizan mapas conceptuales,  ni desarrollan proyectos; asimismo no construyen material 
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didáctico para aplicarlo al área; poco realizan la lectura y la comprensión de textos; 
medianamente utilizan los talleres prácticos grupales y en su mayoría propone los talleres 
prácticos individuales. En este sentido, se señala  la falta de otras formas o maneras actuales de 
aprendizaje, como el desarrollo del área por medio de proyectos, el trabajo de la argumentación 
desde las reflexiones personales como producción, luego de lectura y comprensión de textos, tan 
necesitado en todos las áreas del saber y precisamente en la institución posee un bajo nivel y que 
repercute grandemente en la evaluación de los aprendizajes y en las evaluaciones externas. 
Por otro lado, respecto de la preparación de clases los docentes refieren que menos de la 
mitad preparan las clases siempre y dedican 3 horas a ello y el resto dedican sólo una hora para 
dicha preparación, lo que indica que los docentes actualmente están dedicando muy poco tiempo 
para su preparación didáctica y metodológica lo que se traduce en poca rigurosidad de del trabajo 
pedagógico extraclase y cuando no se hace preparación rigurosa de las competencias  que se 
deben desarrollar en los estudiantes, más difícilmente se pueden hacer evaluaciones que 
propendan por el desarrollo de procesos precisos y contundentes en la escala de aprendizaje de 
los estudiantes, a veces no se precisa que la evaluación también es una parte de la formación y el 
encargo de mejorar la calidad educativa colombiana. 
En materia de evaluación los estudiantes afirman que sus docentes no respetan los 
criterios de evaluación acordadas  en la institución, como tampoco utilizan actividades 
acompañamiento pedagógico  para los estudiantes que las necesitan, así como tampoco  permiten 
que sus estudiantes los evalúen.  Lo anterior indica que hace falta incluir la coevaluación, la 
heteroevaluación y la autoevaluación como formas evaluativas áulicas. Lo anterior corrobora 
otro ítem en el que se deduce que nunca se apoyan en los recursos disponibles en la institución 
para mejorar la evaluación en el aula y muy pocos se documenta en avances sobre evaluación. 
Lo anterior representa que falta además de una interacción evaluativa entre pares de la 
institución, la actualización de las nuevas teorías y formas evaluativas. 
Desde otro ámbito,  menos de la mitad de los docentes responde a las dudas de los 
estudiantes en el momento indicado y hacen uso de recursos de apoyo variados y muy pocos 
evalúan el área con criterio justo y razonable. Lo que demuestra, en primer lugar la regular 
relación interpersonal de los docentes hacia sus estudiantes; por otro lado, si los docentes no 
responden a sus dudas quedan vacíos de aprendizaje en los estudiantes  y finalmente  existe 
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descontento entre la población estudiantil al no sentirse bien evaluados. Se precisa entonces la 
falta de unos criterios de evaluación  claros precisos y socializados.  
Sólo la mitad de los estudiantes conocen los criterios de evaluación de la Institución, 
menos de la mitad de los docentes da a conocer desde el inicio de sus clases las formas y 
criterios de evaluación y menos de la mitad utiliza diferentes formas de evaluar muy pocos 
docentes tienen en cuenta la opinión de los estudiantes para escoger los criterios de evaluación, 
muy pocos docentes utilizan actividades de acompañamiento pedagógico, algunos docentes 
nunca permiten que los estudiantes evalúen su clase. En este sentido se omiten algunos derechos 
que como estudiante se tiene en una institución, como es no tener en cuenta la opinión de los 
estudiantes,  todavía con la precaria idea de que el docente sigue siendo el dueño absoluto tanto 
del conocimiento y por ende de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; a tal punto 
que no permite la evaluación de su clase por los estudiantes. Este es uno de los aspectos más 
neurálgicos del presente estudio y a la postre se observa que el sentido y los procesos de la 
evaluación en la institución carecen de rigurosidad y profesionalismo, sobre todo pensando en el 
aprendizaje de los saberes significativamente. 
Dentro de las formas de evaluación de los docentes de la institución más o menos la 
mitad  practican la participación en clase, casi siempre realizan  trabajos en clase; hacia la mitad 
de los docentes hacen pruebas escritas y pruebas tipo ICFES; en su mayoría proponen trabajos  
individuales; la mitad de los docentes realizan trabajos grupales y algunas veces participan en 
cursos externos. Cabe señalar la importancia en el aula de clase la participación de los 
estudiantes para corroborar los logros del aprendizaje, igualmente para conocer sus ideas y 
formas reflexivas que conducen a aprendizajes significativos; por otro lado hay que dinamizar en 
el aula el aprendizaje colaborativo como lo propone Vigotsky y la zona de desarrollo próximo. 
Por otro lado, solo algunos  docentes utilizan la comunicación virtual y los laboratorios, lo cual 
indica que hace falta más integración de las TIC como mediador de los aprendizajes de los 
estudiantes, además que se está en la era de la virtualidad y los estudiantes no son ajenos a estas 
nuevas formas de información y comunicación. 
Por las anteriores razones se propone un modelo de gestión en evaluación de los 





3.1.  Propuesta de Modelo de Gestión en Evaluación de los Aprendizajes. 
Para el diseño de la presente propuesta se tuvieron en cuenta los planteamientos de 
evaluación del ministerio de educación nacional en su decreto 1290 de 2009 y del Sistema de 
Evaluación Institucional. 
 Se referencian los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes: 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 
A continuación se presenta el diseño de la propuesta de modelo de gestión en evaluación 
de los aprendizajes (Esquema 1). Asimismo la guía general  para el planteamiento de soluciones 
(Esquema 2). 
3.2. Objetivo de la propuesta. 
Facilitar estrategias para el mejoramiento del desempeño de la evaluación de los 
aprendizajes en la institución educativa técnica Sumapaz sede V del municipio de Melgar. 
3.3. Etapas de la propuesta. 
Etapa 1.  Corresponde al Diagnóstico encontrado sobre la evaluación de los 
aprendizajes en la institución, además se incluye el problema detectado y el objetivo que 
se persigue. Se  precisa hallar las vías para buscar un acercamiento a los docentes sobre 
las condiciones evaluativas reales en que se encuentra la institución, lo que indica que se 
deberá hacer una sensibilización,  y una socialización de los resultados de los 
instrumentos de investigación y llegar a acuerdos como única manera de que exista un 
compromiso real para el mejoramiento. 
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Etapa 2.  Direccionamiento estratégico, se ha denominado de esta forma por cuanto se 
inicia el recorrido estratégico el cual direcciona los pasos a seguir, en primer lugar se 
hará un análisis interno de la problemática sobre evaluación en la institución. En este  
sentido se nombrarán dos comisiones para un trabajo colectivo e interdisciplinario; la 
Comisión No  1 estará integrada por un grupo de padres de familia, otros de estudiantes 
y los docentes de aula; la Comisión No 2 será conformada por el rector, los 
coordinadores, las investigadoras y los directores de área.  Se proponen estas dos 
comisiones por cuanto los procesos de mejoramiento de la evaluación institucional 
requieren de un trabajo multidisciplinario, además de un trabajo colaborativo entre todos 
los miembros de la comunidad educativa, en este sentido  es indispensable, como ya se 
tiene, contar con la aprobación del rector de la institución para iniciar tales etapas. 
Etapa 3: Formulación de estrategias, se propone el seguimiento de  una guía general, 
que podrá ser mejorada entre la comunidad educativa, si así se requiere, la cual contiene 
seis preguntas orientadoras para tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes, estas 
son: ¿A quién evaluar?  ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo 
evaluar? Y ¿Por qué evaluar?  La comisión  No 1  planteará soluciones y a su vez 
elegirán los representantes de la comisión que serán los voceros.   
Etapa 4: Plan de acción: en primer lugar se organizará la comisión de evaluación 
institucional que estará integrada por la comisión No 2 (Rector, coordinadores, 
investigadoras y directores de área), los representantes elegidos de la comisión No 1 
(padres de familia, docentes de aula y estudiantes)  quienes elaborarán los instrumentos 
de seguimiento, la propuesta de referentes de lectura sobre evaluación de los 
aprendizajes, presentarán los encargos o responsabilidades de docentes y estudiantes, 
como también las responsabilidades de las observaciones de clase in situ y los diferentes 
seguimientos y la fijación de fechas y tiempos. 
Etapa 5: Evaluación conjunta de acciones, en esta etapa se evalúan  las acciones 
ejecutadas de manera conjunta, en ella se analizarán los aciertos y desaciertos.  En este 
sentido se evalúan todas las etapas y si  se debe hacer retroalimentación o retomar la 



















Esquema 1. Propuesta de modelo de gestión en evaluación de los aprendizajes. 
Propuesta de Modelo de Gestión en Evaluación de los Aprendizajes 
 
Diagnóstico Problema Objetivo Etapa 1 
Direccionamiento 
Estratégico 
Análisis Interno de 
la Problemática 
sobre Evaluación 
Comisión No. 1 
 Padres de Familia. 
 Estudiantes. 













de la Comisión 1 




 Directores de Área. 
1. Elaboración de instrumentos de 
seguimiento. 
2. Propuesta de referentes de lectura. 
3. Responsabilidades del proceso 
ejecutor (Docentes y Estudiantes). 
4. Responsabilidades de observaciones 
in situ y seguimientos. 
5. Calendario. 





Esquema 2. Guía  general para la evaluación de los aprendizajes.  
 
Desde el punto de vista de la labor docente se iniciará un nuevo camino pedagógico para 
organizar colectivos académicos que contribuya al desarrollo profesional y así dar respuestas a 
las necesidades educativas desde el punto de vista pedagógico-evaluativo en las aulas de clase y 
en la institución educativa técnica Sumapaz, sede V. 
Se pretende que con la anterior propuesta de mejoramiento se minimicen en parte los 
problemas de la evaluación de los aprendizajes en la institución educativa técnica Sumapaz de la 
ciudad de Melgar y provee a los miembros de la comunidad educativa oportunidades para la 
comunicación asertiva. Asimismo, esta comunicación permitirá que los padres de familia, los 
docentes y los estudiantes no sólo estrechen lazos de trabajo solidario, sino además que conozcan 
y compartan más ampliamente aspectos educativos y necesidades propias. 
Se instaura un compromiso con todos los miembros de la comunidad educativa 
atendiendo a las necesidades cotidianas de la evaluación en la institución y en su mejoramiento a 




La evaluación utilizada en la Institución Educativa Técnica Sumapaz Sede V de Melgar 
atiende principalmente a la reproducción de los saberes más que a procesos desarrollados por los 
estudiantes en los que se tiene en cuenta sus modos, formas y estilos de aprendizaje. Es una 
evaluación dogmática y de práctica unilateral puesto que no se incluyen las tres formas de 
evaluación: la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. 
 
Por cuanto el sentido y los procesos de la evaluación en la institución son muy poco 
rigurosos, abiertos, flexibles y profesionales, particularmente en el aprendizaje significativo de 
los saberes, se presenta a consideración en este estudio una propuesta de modelo de gestión en 
evaluación de los aprendizajes con el fin iniciar un proceso de mejoramiento en la Institución 






. La institución Educativa Técnica Sumapaz debe permitir una intervención de gestión 
que propicie una evaluación holística, participativa y potenciadora del saber científico, la cultura 
y el humanismo con miras a mejorar la calidad educativa de los estudiantes de esta parte del país. 
 
Es fundamental que la comunidad educativa, especialmente los docentes sean abiertos, 
flexibles, estudiosos, autocríticos  y permitan la integración de todos los entes en los procesos de 
evaluación de los aprendizajes; así como reconocer que la evaluación es una parte indispensable 
en el desarrollo de los estudiantes en una educación diversa como la nuestra.  
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Tabulación de resultados de las encuestas a directivos docentes. 
Información Académica 
 Técnicas de enseñanza-aprendizaje (Tabla 6) 
Opción  Nunca  Algunas veces  




Mapas conceptuales 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Cuadros sinópticos 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Resúmenes 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Memorización de conceptos 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Dictado 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Talleres prácticos individuales 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Talleres prácticos grupales 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Investigaciones de campo 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 0% (0) 
Consultas teóricas 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Exposiciones 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Prácticas de campo 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Visitas guiadas a espacios externos 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Elaboración de ensayos 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Pruebas tipo ICFES 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Desarrollo de proyectos 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Desarrollo de laboratorios 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Construcción de material aplicado al área 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 0% (0) 
Lectura y comprensión de textos 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
     Técnicas de evaluación (Tabla 7) 
Opción  Nunca  Algunas veces  




Tipo ICFES 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Pruebas escritas 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Pruebas orales 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Proyectos 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 0% (0) 
Resúmenes 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Trabajo en Clase 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Ejercicios 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Resolución de problemas 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Exposiciones y presentaciones 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Participación en clase 0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Participación en concursos externos 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 0% (0) 
Ensayos 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 0% (0) 
Participación en actividades culturales 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Tareas 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Participación en actividades de ayuda a la 
comunidad 
0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Trabajos individuales 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Trabajos en equipo 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
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 Recursos didácticos (Tabla 8) 
Opción  Nunca  Algunas veces  




Tablero 0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
Computadores 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Internet 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Libros de texto 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Guías de trabajo 0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Películas y videos, Diapositivas o acetatos 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Comunicación virtual 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Laboratorios 0% (0) 100% (3) 0% (0) 0% (0) 
Mapas 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 0% (0) 
Láminas 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 0% (0) 
Música 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 0% (0) 
     Percepción de la evaluación (Tabla 9) 
Opción  Nunca  Algunas veces  




Respetan las formas de evaluación acordadas 
por la institución 
0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Acuerdan con sus compañeros formas de 
evaluación 
0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Conciertan con sus alumnos las formas de 
evaluación 
0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Conocerlos resultados de la institución en las 
pruebas externas 
0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (3) 
Tienen en cuenta los resultados externos en 
el diseño de sus evaluaciones 
0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Utilizan las formas de evaluación propuestas 
para su área 
0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Tienen en cuenta los estándares básicos de su 
área para el diseño de procesos evaluativos 
0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
Se apoyan con los recursos disponibles en la 
institución para mejorar la evaluación en el 
aula 
0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Se documentan en los avances de la 
evaluación 
33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 0% (0) 
Utilizan actividades de refuerzo 0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
Apoyan a los estudiantes con necesidades 
especiales 
0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Permiten que los estudiantes evalúen su 
clases 
0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
Aceptan las observaciones de sus colegas 
frente a la forma de evaluar 
0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 0% (0) 
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Información Institucional  











 Las condiciones de trabajo son 
ideales para el desempeño laboral de 
los docentes 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 Están motivados para el desarrollo 
del trabajo en esta institución 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 El buen desempeño de los 
estudiantes está muy vinculado a la 
motivación para el trabajo 
0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
 El clima laboral permite el 
desarrollo eficiente de las 
actividades 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 Las buenas relaciones de trabajo son 
ideales para los resultados 
institucionales 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 Se encuentran los docentes 
motivados para realizar estudios de 
actualización y posgrado 
0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
 Me intereso por tener una buena 
comunicación con mis colegas 
0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (3) 
 A la mayoría los docentes les gusta 
participar en la construcción de 
nuevas propuestas para el 
mejoramiento de la Institución 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 Las propuestas que realizan los 
docentes son tomadas en cuenta 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 Se permiten el trabajo en equipo de 
manera continua 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 Se brindan los espacios necesarios 
para el trabajo en equipo 
0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (3) 
 Cuando se hacen innovaciones se 
comparten con todos los docentes 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
 












Comunicación entre los docentes  0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Comunicación con el coordinador 0% (0) 0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
Comunicación con las directivas  0% (0) 0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
Comunicación con los alumnos 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (3) 0% (0) 
Comunicación con los padres de 
familia 
0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 0% (0) 
Disponibilidad de equipos  0% (0) 0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
Condiciones de los equipos de 
cómputo 
0% (0) 0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 33,33% (1) 
Condiciones de la aulas 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
Condiciones de la biblioteca 33,33% (1) 0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 33,33% (1) 
Condiciones del laboratorio 33,33% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 66,67% (2) 
Condiciones de trabajo 0% (0) 0% (0) 0% (0) 33,33% (1) 66,67% (2) 
El trabajo que desempeña como 
directivo docente 




Tabulación de resultados de las encuestas a docentes.  
Información Académica 
 Nivel de enseñanza ( Tabla 12) 
  
Grado  Porcentaje % Grado  
Número de 
docente que 
dictan en el 
grado 
 601 70 601 7 
 602 60 602 6 
 603 50 603 5 
 701 70 701 7 
 702 60 702 6 
 801 80 801 8 
 802 80 802 8 







 Técnicas de enseñanza aprendizaje ( Tabla 13) 
  % FRECUENCIA  
Técnica Nunca Algunas veces 
La mayoría de 
las veces 
Todas las 
veces   
Mapas conceptuales 27,27 45,45 18,18 9,09 
Cuadros sinópticos 36,36 36,36 27,27 0 
Resúmenes 9,09 27,27 54,54 9,09 
Memorización de conceptos 36,36 45,45 9,09 9,09 
Dictado 27,27 45,45 27,27 0 
Talleres prácticos individuales 0 27,27 45,45 27,27 
Talleres prácticos grupales 0 0 54,54 45,45 
Investigación de campo 18,18 36,36 36,36 9,09 
Consultas teóricas 18,18 36,36 45,45 0 
Exposiciones  27,27 54,45 18,18 0 
Visitas guiadas  63,63 36,36 0 0 
Elaboración de ensayos 36,36 54,54 9,09 0 
Pruebas ICFES 0 45,45 54,45 0 
Desarrollo de proyectos  27,27 36,36 36,36 0 
Desarrollo laboratorios 54,54 27,27 9,09 9,09 
Construcción de material  18,18 27,27 45,45 9,09 
Lectura y comprensión de textos  18,18 18,18 45,45 18,18 
     Técnicas de evaluación ( Tabla 14) 
  % FRECUENCIA  
Técnica Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre  
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Tipo ICFES 0 54,54 45,45 0 
Pruebas escritas 0 45,45 54,54 0 
Pruebas orales 0 63,63 36,36 0 
Proyectos  27,27 36,36 27,27 9,09 
Resúmenes 18,18 45,45 36,36 0 
Trabajo en clase 0 0 81,81 18,18 
Ejercicios 0 45,45 18,18 36,36 
Resolución de problemas 0 36,36 18,18 45,45 
Exposiciones y presentaciones 27,27 36,36 27,27 9,09 
Participación en clase 0 18,18 27,27 54,54 
Participación en cursos externos 45,45 54,54 0 0 
Elaboración de ensayos 36,36 45,45 18,8 0 
Participación en actividades culturales 27,27 54,54 18,18 0 
Tareas 0 45,45 36,36 18,18 
Participación en actividades de ayuda a la 
comunidad 
36,36 45,45 9,09 0 
Trabajos individuales 0 27,27 63,63 9,09 





  Recursos didácticos (Tabla 15) 
  % FRECUENCIA  
Recurso didáctico Nunca  Algunas veces  Casi siempre  Siempre 
Tablero 0 27,27 54,54 18,18 
Computador 18,18 54,54 18,18 9,09 
Internet 18,18 36,36 36,36 9,09 
Libro texto 0 36,36 54,54 9,09 
Guías de trabajo 0 27,27 27,27 45,45 
Películas, videos, diapositivas 27,27 45,45 18,18 9,09 
Comunidad virtual 45,45 54,54 0 0 
Laboratorios 45,45 36,36 9,09 9,09 
Mapas  27,27 45,45 18,18 9,09 
Láminas 27,27 54,54 9,09 9,09 








   Percepción de la evaluación (Tabla 16) 
  % FRECUENCIA  
Opinión Nunca Algunas veces Casi siempre  Siempre   
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Respeta las formas de evaluación 
acordadas con la institución 
0 0 54,54 45,45 
Acuerda con sus compañeros formas de 
evaluación 
27,27 54,54 9,09 9,09 
Concierta con sus alumnos las formas de 
evaluación 
0 36,36 27,27 36,36 
Conoce los resultados  de la institución en 
las pruebas externas 
0 27,27 36,36 36,36 
Tiene en cuenta los resultados externos en 
el diseño de sus evaluaciones 
0 36,36 36,36 27,27 
Utiliza las formas de evaluación 
propuestas para su área 
0 0 72,72 27,27 
Tiene en cuenta los estándares básicos de 
su área para el diseño de sus procesos 
evaluativos 
0 18,18 9,09 72,72 
Se apoya en los recursos disponibles en la 
institución para mejorar la evaluación en 
el aula 
18,18 18,18 36,36 27,27 
Se documenta en los avances de la 
evaluación 
0 54,54 27,27 18,18 
Utiliza actividades de refuerzo 0 18,18 36,36 45,45 
Apoya a los estudiantes con necesidades 
especiales 
0 9,09 63,63 27,27 
Permiten que los estudiantes evalúen su 
clase 
0 9,09 45,45 45,45 
Acepta las observaciones de sus colegas 
frente a la forma de evaluar 
0 36,36 27,27 36,36 
     Preparación de clase (Tabla 17) 
Horas diarias que dedica a la 
preparación de clases 
Porcentaje 
Horas 






 1 18,18 1 2 
 2 18,18 2 2 
 3 45,45 3 5 
















de acuerdo  
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Las condiciones de trabajo son ideales 
para el desempeño laboral 
0% (0) 10% (1) 80% (8) 10% (1) 
 
Estoy motivado para el desarrollo de 
mi trabajo en esta institución 
0% (0) 10% (1) 50% (5) 40% (4) 
 
El buen desempeño de mis estudiantes 
está muy vinculado a mi motivación 
para el trabajo 
0% (0) 20% (2) 30% (3) 50% (5) 
 
El clima laboral permite el desarrollo 
eficiente de las actividades 
0% (0) 10% (1) 50% (5) 40% (4) 
 
Las buenas relaciones de trabajo son 
ideales para los resultados 
institucionales 
0% (0) 10% (1) 30% (3) 60% (6) 
 
Me encuentro motivado para realizar 
estudios de actualización y posgrado 
0% (0) 20% (2) 30% (3) 50% (5) 
 
Me intereso por tener una buena 
comunicación con mis colegas 
0% (0) 10% (1) 10% (1) 80% (8) 
 
Me gusta participar en la construcción 
de nuevas propuestas para el 
mejoramiento de la Institución 
10% (1) 0% (0) 20% (2) 70% (7) 
 
Las propuestas que realizo son tomadas 
en cuenta 
10% (1) 30% (3) 50% (5) 10% (1) 
 
Nos permiten el trabajo en equipo 10% (1) 20% (2) 30% (3) 40% (4) 
 
Se brindan los espacios necesarios para 
el trabajo en equipo 
10% (1) 30% (3) 40% (4) 20% (2) 
 
Cuando hago innovación me gusta 
compartirlo con mis colegas 
10% (1) 0% (0) 30% (3) 60% (6) 
 











Comunicación entre los docentes de la 
Institución 
0% (0) 44,44% (4) 0% (0) 33,33% (3) 22,22% (2) 
Comunicación con el coordinador 0% (0) 10% (1) 10% (1) 50% (5) 30% (3) 
Comunicación con las directivas de la 
institución 
10% (1) 10% (1) 0% (0) 50% (5) 30% (3) 
Comunicación con los alumnos 0% (0) 0% (0) 10% (1) 30% (3) 60% (6) 
Comunicación con los padres de 
familia 
0% (0) 10% (1) 30% (3) 30% (3) 30% (3) 
Disponibilidad de equipos de cómputo 
en la institución 
10% (1) 10% (1) 0% (0) 60% (6) 20% (2) 
Condiciones de los equipos de 
cómputo 
0% (0) 0% (0) 25% (2) 50% (4) 25% (2) 
Condiciones de la aulas 0% (0) 0% (0) 10% (1) 80% (8) 10% (1) 
Condiciones de la biblioteca 90% (9) 0% (0) 10% (1) 0% (0) 0% (0) 
Condiciones del laboratorio 70% (7) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 0% (0) 
Condiciones de trabajo 0% (0) 0% (0) 20% (2) 60% (6) 20% (2) 
El trabajo que desempeña como 
docente 
0% (0) 0% (0) 0% (0) 20% (2) 80% (8) 
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Tabulación de resultados de las encuestas a estudiantes. 
Información Académica  
   
      Área académica (Tabla 20) 
   Opción Porcentaje Total 
   Ciencias Naturales 19,67 17 
   Ciencias Sociales 11,62 10 
   Religión 9,3 8 
   Matemáticas 10,46 9 
   Castellano 10,45 9 
   Inglés 9,3 8 
   Física 4,65 4 
   Artística 5,81 5 
   Educación Física 8,13 7 
   Sistemas 10,46 9 
   Total Respondientes 86 




    Relaciones interpersonales con el docente (Tabla 21) 
 
Opinión Nunca Algunas veces 
Casi 
siempre siempre  
 Asiste a clase 1,27% (1) 5,06% (4) 25,32% (20) 68,35% (54) 
 Es puntual en la llegada y salida de 
los encuentros 
2,53% (2) 11,39% (9) 30,38% (24) 55,7% (44) 
 Es amable en su trato con los 
demás 
2,53% (2) 26,58% (21) 29,11% (23) 41,77% (33) 
 Responde las dudas de los 
estudiantes en el momento 
indicado 
2,53% (2) 32,91% (26) 29,11% (23) 35,44% (28) 
 Hace uso de recursos de apoyo 
variados 
17,72% (14) 31,65% (25) 29,11% (23) 21,52% (17) 
 Evalúa el área con criterio justo y 
razonable 
5,06% (4) 22,78% (18) 40,51% (32) 31,65% (25) 
 Orienta asesorías extra-clase en el 
colegio 
55,7% (44) 18,99% (15) 11,39% (9) 13,92% (11) 
 Indica normas de comportamiento 
en clase 
7,59% (6) 13,92% (11) 32,91% (26) 45,57% (36) 
 Es respetado por los estudiantes 6,33% (5) 18,99% (15) 26,58% (21) 48,1% (38) 
 Realiza clases dinámicas y 
variadas 










Desempeño pedagógico del docente (tabla22) 
Opción 1 2 3 4 5 
Prepara sus clases con anticipación 0% (0) 5,06% (4) 10,13% (8) 35,44% (28) 49,37% (39) 
Presenta los temas con claridad 3,8% (3) 5,06% (4) 20,25% (16) 29,11% (23) 41,77% (33) 
Comunica los objetivos de cada 
clase y del área 
3,8% (3) 2,53% (2) 27,85% (22) 24,05% (19) 41,77% (33) 
Tiene dominio académico del área 
Tiene dominio académico del área 
2,53% (2) 10,13% (8) 17,72% (14) 29,11% (23) 40,51% (32) 
Explica los criterios de evaluación 
del área 
8,86% (7) 20,25% (16) 13,92% (11) 25,32% (20) 31,65% (25) 
Planea y respeta las formas de 
evaluación acordadas 
8,86% (7) 22,78% (18) 17,72% (14) 15,19% (12) 35,44% (28) 
Realiza actividades de refuerzo y 
superación a las insuficiencias de 
los estudiantes 
7,59% (6) 25,32% (20) 15,19% (12) 30,38% (24) 21,52% (17) 
      Recursos didácticos (Tabla 23)  
Opinión Nunca Algunas veces 
Casi 
siempre siempre  
 Tablero 6,33% (5) 36,71% (29) 15,19% (12) 41,77% (33)   
Computadores 40,51% (32) 39,24% (31) 10,13% (8) 10,13% (8)   
Internet 49,37% (39) 32,91% (26) 10,13% (8) 7,59% (6)   
Libros de texto 24,05% (19) 21,52% (17) 43,04% (34) 11,39% (9)   
Guías de trabajo 12,66% (10) 20,25% (16) 51,9% (41) 15,19% (12)   
Películas y videos 44,3% (35) 39,24% (31) 13,92% (11) 2,53% (2)   
Diapositivas o acetatos 50,63% (40) 29,11% (23) 18,99% (15) 1,27% (1)   
Comunicación virtual 73,42% (58) 15,19% (12) 11,39% (9) 0% (0)   
Laboratorios 73,42% (58) 18,99% (15) 6,33% (5) 1,27% (1)   
Mapas 69,62% (55) 20,25% (16) 8,86% (7) 1,27% (1)   
Láminas 75,95% (60) 15,19% (12) 7,59% (6) 1,27% (1)   
Música 68,35% (54) 16,46% (13) 12,66% (10) 2,53% (2)   
      Técnicas de aprendizaje (Tabla 24) 
 
Opinión Nunca Algunas veces 
Casi 
siempre siempre  
 Mapas conceptuales 46,84% (37) 26,58% (21) 17,72% (14) 8,86% (7) 
 Cuadros sinópticos 30,38% (24) 40,51% (32) 20,25% (16) 8,86% (7) 
 Resúmenes 11,39% (9) 32,91% (26) 45,57% (36) 10,13% (8) 
 Memorización de conceptos 24,05% (19) 44,3% (35) 24,05% (19) 7,59% (6) 
 Dictado 25,32% (20) 35,44% (28) 30,38% (24) 8,86% (7) 
 Talleres prácticos individuales 3,8% (3) 32,91% (26) 54,43% (43) 8,86% (7) 
 Talleres prácticos grupales 10,13% (8) 29,11% (23) 46,84% (37) 13,92% (11) 
 Consultas teóricas 17,72% (14) 54,43% (43) 21,52% (17) 6,33% (5) 
 Exposiciones 37,97% (30) 48,1% (38) 12,66% (10) 1,27% (1) 
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Visitas guiadas a espacios externos 68,35% (54) 26,58% (21) 3,8% (3) 1,27% (1) 
 Elaboración de ensayos 65,38% (51) 25,64% (20) 6,41% (5) 2,56% (2) 
 Pruebas tipo ICFES 44,3% (35) 32,91% (26) 16,46% (13) 6,33% (5) 
 Desarrollo de proyectos 46,15% (36) 32,05% (25) 17,95% (14) 3,85% (3) 
 Desarrollo de laboratorios 70,89% (56) 22,78% (18) 3,8% (3) 2,53% (2) 
 Construcción de material aplicado 
al área 
47,44% (37) 26,92% (21) 19,23% (15) 6,41% (5) 
 Lectura y comprensión de textos 26,58% (21) 16,46% (13) 45,57% (36) 11,39% (9) 
 
      Evaluación (Tabla 25) 
 Opinión 1 2 3 4 5 
Conoce las formas de evaluar de la 
Institución 
2,56% (2) 3,85% (3) 11,54% (9) 32,05% (25) 50% (39) 
El docente da a conocer desde el 
inicio las formas de evaluar 
2,56% (2) 2,56% (2) 14,1% (11) 39,74% (31) 41,03% (32) 
Cumple con todas las temáticas 
propuestas 
1,27% (1) 12,66% (10) 18,99% (15) 35,44% (28) 31,65% (25) 
Las evaluaciones son acordes con 
los temas vistos 
5,06% (4) 11,39% (9) 25,32% (20) 27,85% (22) 30,38% (24) 
Utiliza diferentes formas de 
evaluar 
14,1% (11) 32,05% (25) 14,1% (11) 26,92% (21) 12,82% (10) 
Tiene en cuenta la opinión de los 
estudiantes para escoger las 
técnicas de evaluación 
35,44% (28) 15,19% (12) 21,52% (17) 15,19% (12) 12,66% (10) 
Utiliza actividades de refuerzo 10,13% (8) 15,19% (12) 32,91% (26) 29,11% (23) 12,66% (10) 
Permite que los estudiantes 
evalúen su clase 
34,18% (27) 15,19% (12) 20,25% (16) 16,46% (13) 13,92% (11) 
Acepta las observaciones de 
colegas frente a su forma de 
evaluar 
26,58% (21) 20,25% (16) 15,19% (12) 20,25% (16) 17,72% (14) 
 
Información Personal 
   Grado al que pertenecen (Tabla 26) 
Opción Porcentaje Total 
6o1 9,03 8 
602 10,47 9 
603 9,3 8 
701 10,47 9 
702 9,3 8 
801 11,63 10 
802 13,95 12 
901 25,58 22 








Porcentaje de estudiantes de cada 








   Edades (Tabla 27) 
Opción Porcentaje Total 
10 3,49 3 
11 8,14 7 
12 19,77 17 
13 32,56 28 
14 15,12 13 
15 11,63 10 
16 8,14 7 
17 1,16 1 
Total Respondientes 86 
   Género (Tabla 28) 
Opción Porcentaje Total 
Femenino 45,35 39 
Masculino 54,65 47 
Total Respondientes 86 
   Tiempo de refuerzo extraescolar (Tabla 29) 
Opción Porcentaje Total 
0 4,65 4 
1 25,58 22 
2 34,88 30 
3 10,47 9 
4 16,28 14 
5 2,33 2 
6 2,33 2 
7 3,49 3 
Total Respondientes 86 
   Situación académica del año anterior (Tabla 30) 
Opción Porcentaje Total 
Aprobado 73,26 63 
No aprobado 20,93 18 
No estudio 5,81 5 









Porcentaje de estudiantes 






























Porcentaje de estudiantes segun la 
situcación academica del año 
anterior 
 
Aprobado
No aprobado
No estudio
